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.. ^^jgmo de la Victoria 
•dítoríal 
c a s a n l o 
Una de las cosas que nos enseña el hecho de vivir, es que 
, vida no se suspende. Se trunca y finaliza de una vez y pam 
¿edipre. No hay el salirse del vivir y tornar a él cuando se 
los antoje- Y en cierto modo é§ta es también exigencia políti-
L Habremos de entender que aquella inteligencia de la polí-
jcá, como aspecto de lo nacional, conviviendo con aspectos 
jpuéstüií, que también se arrogaban—para su provecho—la 
^racteríatica nacional, ha quedado superada definitivamente 
£ por consiguiente la política ya no puede ser solamente un 
specto, un partido, al que diariamente se le enfrenten otros, 
la de ser, por fuerza—^laro fué José Antonio—el único sen-
if y entender la nación. La nación actuando. Unidad de man-
,1o, unidad de obediencia/unidad de doctrina, unidad de táct i- , 
oa. Por tanto, como en la vida, no hay tampoco el salirse 
,lel todo nacional y aspirar a reingresar cuando el tiempo ma-
•tiure. Porque la política española regada a sangre y ganada 
;n ia guerra, no se suspende. Se trunca o finaliza. Pero de una 
rez y para siempre. 
La fidelidad es característica anímica que acredita a los 
hombres de buena voluntad. Pero corre riesgo de entenderse 
.nal. Fidelidad quiere decir permanencia afectiva, espiritual, 
teológica. Y no puede ser en modo alguno estancamiento, re-
nuncia a andar, rencor disfrazado de buena intransigencia 
loctrinal. Precisamente una esencial característica de la fideli-
dad es la incorporación de aquello que, desaparecido, nos si-
*ue llenando. Sustituir la voluntad de andar; sustituir la vo-
mitad de acción; animar lo fisiológicamente inanimado y lle-
/arlo en triunfo. Prolongar eternamente la vida de aquello que 
novio a ser fieles. Y la fidelidad política a España, la descu-
bierta España de José Antonio, no puede ser el detenerse en 
;ecuerdos, el abismarse en solitarias contemplaciones, el re-
bordar con nostalgias las horas de inquietud sin ánimo de re-
aetición, el sacar a flor de piel el rencor escondido de pasajero 
níortunio, el negarse a seguir con el alma templada y abierta, 
wrque la luz que nos desveló a la angustia de la Patria ya n» 
ouede renovarse. Esto es pretender salirse de la vida y de la 
>olítica. Este es un absurdo renunciar y significa la más gran-
de incomprensión a la fidelidad. Ser fiel es llevar el corazón 
oien templado lleno de enseñanzas y de risueñas esperanzas, 
lo como peso muerto y negativo. Es llevarlas, no como pésa-
las anclas que nos nieguen el futuro; Es llevar en el corazón 
Ü recuerdo, no como estampa quieta de lo que fué o pudo 
jer, sino airear diariamente la firme decisión de cumplir, por 
mestras fuerzas, en el tiempo y en el espacio, lo que apendi-JQIOS de los mejores: dando coa generosidad la vida sin mirar 
| los lados. Y sin ánimo de copia. Con sentido de adivinación 
;omo quería José Antonio o con deseo de incorporar junto a 
iosotros a quien ya siente la misión de España, como que-
rían Ramiro y Onesimo. - ^ 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Londres, 12.—Según infor-
mes oficiales, recibidos por la 
Legación -de Finlandia, todas 
las tentativas realizadas por, 
los rusos para penetrar en la 
región de los lagos que forma; 
la línea de defensa natural del 
país, han fracasado compieia-
ineute, después de costar mu-
chas bajas a los invasores. [ 
En el istmo de Kárel ia , la I 
arti l lería pesada finlandesa lo- ' 
gró deshacer las conceutracio- • 
nes tíe tropas soviéticas, dis-
puestas para avanzar hacia el 
interior 
Los aviones finlandeses han 
efectuado importantes vuelos 
de reconocimiento y defensa, 
bombardeando y ametrallando 
los transportes de tropas ene-
migos. E l avance de los rusos 
n 0 i i i r l c i i i f 
xaeró?as tentativas soviéticas 
—Efe. ' 
Roma, 12.—La presión sovié 
tica en el frente finlandés es 
seguida con ansiedad por la 
sobre Pitkaranta, en el sector, 7opmió" y ia Pr.eUíia ^ n ^ s . 
™Qv,*oi „i i Las ultimas noticias según las 
TBANQÜILIBAD S N E L 
F R E N T E 
oriental, no inquieta al Esta 
do Mayor finlandés, que por 
otra jparte desmiente las not i -
cias de Moscú, según las cua-
les las tropas rojas han corta-
do el ferrocarril de Murnes. 
En Petsamo no lia cambiado 
la situación, a pesar de las nu-
El «Cabo Nor-
te» presa de 
guerra 
Amsterdan, 12.—El tribunal de 
apresamientos de Londres, ha acia 
rado que el buque "Cabo Norte ' ' , 
perteneciente a la compañía "Ham 
burger America", se considera pre 
sa de guerra, pasando a ser pro-
piedad del estado. Se afirma que 
Helsinski, 12.—La situación 
mili tar es relativamente traa-
quila, pero esto se atribuye a 
que los rusos .es tán liaciendo 
prc|párativoa para una gran 
ofensiva por tierra y aire. 
Se señala la constante l le-
gada de tropas a las líneas so-
viéticas'. Se calcula que un mi 
k.3?6 A * . i ! 0 ^ s - lj^.en originar ^ ll6n y medio de hon7bl.es. y ^ 
) millar de aviones tienen CÔ A-
' centrados loa rojos en sus l i -
cúales los rojos realizan ala-
ques en todo el frente oriental, 
donde se lucha con violencia 
serios temores.—Efe. 
E H SÜEC1A S E FORMA 
R A UJS UOBIERNO MA-
ÜiONAL 
Estükolmo, 12. — T o d a la 
prensa sueca esliera que hoy 
presente la dimisión el Gabi-
nete JJanson. Los partidos de 
neas. 
Sin embargo, parece que el 
mando soviético no considera 
suficientes estos elementos, y 
espera más refuerzos. 
El quinto ataque de los i\>T 
derecha dieron ya su consentí, f8 cou ra Taliapacujochi, ha 
miento para la formación de íracasmio totalnieiue Dicho 
un Gobierno de concentración P u f 0 ^ f 40 kl10" 
i y pa r t i c iparán en é l . - E f e . j m e ^ ^ l iaSo Lado8an 
| ^ ^ | E l Gobierno í in lanaes ha en 
A Y U D A A F I N L A N D I A , 
D E JNUÜTEAMEEiQA 
Nueva York, l z , ~ . i ! i l ex pre 
sidente Hóover ha'¡pedido que 
el próximo domingo sea decla-
rado el "Día de F inlandia". 
Las organizaciones de ayu-
viado a los Estados Unidos un 
emisario, que se ocupará de la 
ayuda financiera a Finlandia, 
y que adquir i rá gran número 
dados y para la población ci-
vil.—Efe. 
L O S SOJOS S I G U E N S U 
F R I E N D O G E A N D E S 
P E R D I D A S 
V i t p u r i (Viborg) , 12.̂ —Cier 
to número de prisioneros r u -
sos so encuentra aciualmente 
detenidos en las cáreeies de es 
ta ciudad, en espera de ser 
trasJadados a un campo de con 
centi ación. E l estado físico de 
estos Iprisioneroa es sumamen-
te malo. 
tíe confirma que la organi-
zación del ejército rojo es muy 
ueieetuosa, y que sus mandos 
están muy mal "instruíaos. La 
táctica finlandesa ha causado 
a los invasores serias pérdidas 
en hombres y municiones. Se 
alirma que durante varios de 
los úúitimos ataques, ios fin-
landeses siguieron la táctica 
de retirar el grueso de sus fuer 
zas, dejando solamente algu-
nos hombre» escondidos con 
ametralladoras det rás de los 
matorraiesvEstos hombres ame 
jas, iiiconscientes del peligro, 
produciéndolas enormes pérd i 
das. 
En un punto del frente, la 
artil lería rusa bombardeó el te 
rreno durante varias horas, y 
lanzó más de seis mi l obnses, 
sin alicanzar a un solo solda-




6 I A D 0 S 
Helsinski, 12.—La señora 
del ministro de Negocios Bx;-
tranjeros de Sueeia, ha Ueĝ C-
do a Helsinski, para organizar 
la ayuda de les rfefugiauos fin-
landeses. ' " 
Por otra parte, se señala que 
las pérdidas del ejército f i n -
landés son escasas, y que toda-
vía-no han llegado ios íjoridó? 
a Helsinski, pues los hésguta* 
les establecidos en las próxi-, 
midades del frente, bastan pa-
ra los heridos actuales.—Efe, 
CONSUL INGLES 
LUNTAEIO 
Helsinski, 12.—El vicecónsul^ 
bri tánico Nigel Al ian , que d i -
mitió ayer sus iunciones, ha 
[pedido permiso al Gobierno úe 
J inlandia para formar una le-
gión extranjera, que ayude a 
Finlandia en su lucha contra 
de caretas ant igás para ios sol trallan después a las tropas ro la agresión soviética. 
esta decisión se ha aplicado para da a Finlandia, las aütór ida 
des y el clero, recibirán dona-
tivos para socorrer a la pobla-
muchos más buques.—EFE. 
conlr 
vechosamente.—EFE. 
r r í ^ 2 ' I2 ~Í£1 de 11 ' eficacia de ias decisiones que allí se circunstancia feHz para obrar pro. 
JKSb ha enviado al presidente de adopteai. "Journal des Debáis" se 
a comisión encargada de estudiar ñala que la posición de los neutra 
diferencias entre Finlandia y. Jes próximos a Rusia es muy de. 
•a Unión Soviética; un breve tele. !, licada, 
írama en el que dedara que el Go esperanzas en la Sociedad de las 
^erno de Moscú no puede .aceptar j Naciones. Dice el mÍ5mo diarlo que 
invitación de. participar en los si Francia c-Inglaterra están deci. 
Roma, 12.—Los periódicos se 
No hay que fundar grandes ocupan de la sesión de la Sociedad 
didas a favorecer a IOF países ame 
nazados con hechos, no habrá sido 
sin provecho la reunión. La con» 
ciencia y el va-or pueden ser desper 
tados por la acción de estas dos 
naciones más que por sus palabras. 
L a causa de Finlandia parece una 
de las Naciones y pub ican las in_ 
formaciones que Ihgan sobre pste 
terna de d'stñnas capitales europeas 
pero se abstenen de cementarlas. 
Dudan de ;a actitud de Gran Brc. 
tana e insisten' en que el conflicto 
de Finlandia con Rusia será apro. 
vechado por Inglaterra y Francia 
en Ginebra, para crear una coa-i. 
ción antialemana, pero esperan iuc 
esta maniobra fracasará.—EFE. 
er n ICI 
Después de haber 
de 
fpabajo's de Ginebra, por las razo. 
1' que se hacen constar en el des 
.pacho dirigido con anterioridad por 
Molotoff al secretario .de la Socie 
Jad de las Naciones. -
La respuesta soviética qtse fué 
recibida a última hora no ha cau. 
••.adn ninguna sorpresa en los círcu-
'os diplomáticos.—rEFE. ' 
y x x : 
Ginebra, 12.—-Ta comisión nam_ 
"•rada para ocuparse de la cutstióa 
"juUndesa, se ha reunido esta ma. 
iiana. No se ha tomado aún ningún 
in?erdo definitivo en espera de que 
transcurra el plazo de veinticuatro 
fc^raá concedido a la URSS para — ; 
enviar su respuesta. La ccmis.on B B i ^ " i '§3 I • ^ " t r c ^ « s a puerto del Reich. • un submarino soviético 
i » asainb'ea.—EFE. 
C O M E N T A R I O S D É L A 
P R H S ' S A M U N D I A L 
Londres, 12.—Las informaciones 
Pf pinebra ocupan las primeras pá Helsinski, 12.—Un submarmo so 1 gerancw del pats. El ministro de el comunicado del Gran Consejo 
S'nas de losN periódeos. Estos cali viético^ ha hundido a cañunazos, cér ] Negocios Extranjeros dará algunas. Fascista, ei interés de Itaüa en la 
fil'in de "ultimátum" el mensaje ca del puerlo de Mandy Lacles, al j precisiones sobre el alcance del pac Europa danubiana y balcánica. 
Aviado a la .URSS y reproducen vapor alemán de 3 3-M toneladas! to de aüaiiza político y mistar ger La sesión d* la Cámara de las 
e." primera página y con' grandes "SeUieis' , que se dirigía '* Mema. , mano.itaüano, así conio sobre sus 
SNares, e' emocionante : discurso nía con cargarnenlo de madera. Ke conversaciones de Milán. Sa'zburgo 
sultarou muenos el capitán y el se y Berlin, con Von Ribbentrop y el 
hunde a un mercante germano 
ctón. c iv i l finlandesa.—J^íe. 
L A A V I A C I O N RUSA 
ATACA, SIN EXITO, A 
V E BAKCO Fl iaLAwDEB 
Helsinski, 12.—Se comunica | Shangai, 12. 
que el barco finlandés " i i i l d e - retirado los viejos contingentes 
gard", llegado duranie la no- tropas franco-británicas de Tien 
che a Narienhamm (Islas Aa- '^'"t! V Shangai, se empiezan a 
]ur ,A\ fnp «tnfíifln a la sa l t i a embarcar las guarniciones írance 
land), tue dtacaclo a la sauaa Ha ketlt (iUedando redu 
del puerto de Viborg por un cida a ^ cmcuenta soldadoS 
avión soviético, que^ arrojo nu- {ranceses CJue protegerán los inte 
merosas bombas,, sin alcanzar reses de esta nación. 
Esta retirada se relaciona con 
el deseo japonés expresado desde 
el comienzo de la guerra europea, 
de que las tropas de las potencias 
occidentales abandonen el territo-
rio xch,"no ocupado por el Japón, 
para poder mantener la neutrali-
dad japonesa.—EFE. 
ESPECTACrON POR L A 
SALIDA D E L BARCO JA-
PONES CON M E R C A N -
CIAS A L E M A N A S 
| Beriín, 12.—(De la redacción de 
| la Agencia EFE -en la capital del 
Reich). j 
En Alemania se siguen con el má 
ximo interés los preparativos del 1 
¡vapor japonés Sanyomaru, que se 
propone salir de Roterdam con car | 
' gamenío de mercancías alemanas 
dispuesto a romper el bloqueo in-
| glés, de acuerdo con las amenazas 
de Tokio de tomar represalias con 
tra el tráfico británico en Extremo 
Oriente en el caso de que los in-
gleses detengan el vapor japonés. 
—EFE. 
LAS PERDIDAS 
LES EN L A U L T I M A SE 
M A N A 
le.—Efe. 
S I M P A T I A DE D I N A -
MARCA H A C I A F i N L A K 
D I A 
Copenhague, 12.—Siguen en 
Dinamarca las manifestacio-
nes de simpatía y adhesión a j 
Finlandia. La suseripción a l -
canza ya la cifra de 320.0001 
coronas danesas. 
y neutrales durante la pr l 
emana del mes de diciem-
El trasallánlico ale* 
an «uremen» liega 
A U T B L A SESION SCt: 
T A D E L P A R L A M E N T O 
INGLES 
Londres, 12.—La actividad de 
los círculos políticos está concón 
vrada en ia sesión secreta que so 
celebrará mañana en los Comunes. 
Es probable que se publique un 
comunicado -sin aludir para nada 
a los argumentos discutidos. 
Se señala que si en los debates 
se demuestra que la obra del minis 
terio de Abastecimiento, que ser¿ 
el tema de la discusión, ha fraca-
sado, no se tendrá secreto duran 
te mucho tiempo el resultado del 
debate, ya que la oposición tú 
festará el descontento que existe 
París , 12.—Un grupo de quince por el actual estado de cosas. In* 
comunistas argelinos, han sido de- dependiente de les argumentos ('el 
tenidos por la policía cuando' se ministro de Abastecimientos, pa-
haliaban reunidos conspirando en rece que este ministerio no ha lo 
la trastienda de un comercio.— grado satisfacer las necesidades de 
EFE. ¡la guerra.—EFE. 
FALLECE E L ACTOR C I -
NEMATOGRAFICO DOU-
GLAS FAIRBANKS 
Nueva York, 12.—Comunican de 
Santa Mónica (California) que ha 
fallecido el conocidísimo actor ci-





En dicho plazo se han perdido 
30 barcos cen un total de 122.000 
tonelades.—EFE. 
LA DEUDA PUBLICA 
FRANCESA 
Roma, 12.—Se sabe que la deu 
da pública francesa, desde enero 
hasta fines de agosto del año en 
curso, ha aumentado en unos^ cin 
co mil millones de francos.—EbE. 
COMUNISTAS A R G E L I -
NOS DETENIDOS 
J & S * G t 
X X X 
v̂ 1 representante de Finlandia. • 
''Os coiresponsales en;. Ginebra 
'̂inan 
URSS 
ciue la respuesta de l a 
^erá negativa. Casi todos 
(Periódi*%s consideran que k r« 
Y'"11 actual ha cuesto de • relieve  p t   
.fracaso la institución ginebri 
nH y su impotencia para impedí.- los 
Aflictos europeos.—EFE. 
í |? Berlín, 12.—fD.c la 





?eich). Los periódicos bcrline_ 
ftedican el mín mo espario a las 
mitades de Ginebra sobre j . Ut 
ll&i finlcinde.a. Hasta e'. nío— 
'to no se ha pub'kado ningún 
" "tar.o que permita conocer U 
,irsc ón causada en Alemania por 
a-tuiKl fncrgica que m:nn'e-cn 
nios Estados • neutrales, ermo j 
'n'-i y Noruega, a pe^ar de las ¡ 
erterc as que 'es han sido diri_ | 
as de de Be-rh'n pars evitar que 
Pni'es neutra'e- hirieran e' j"e 
a ^ política de Parií, y Lon. 
nô 3*̂ 18, I2-"~Los periódicas de la 
, 'e se ocupan preferentemente de 
^ flebat 
^lanifi 
gundo y el telegrafisU. pudiendo 
salvarse nueve tripulantes.—EFE. 
E L B R F M M E N L L E G A A 
P U E R T O A L E M A N 
Berlín, - 12.—El aho mando del 
Ejército aUmán, anuncia en un co 
municado que el "Bremmen" ha lie 
gado esta noche a un puerto det 
Reich. La marina dt guerra había 
tomado medidas de precaución para 
asegurar la entrada dW paqiiei><'te 
que fué escoltado hasta e' puerto 
por varios aviones. En el Mar del 
Norte un submarino bri ánico un-
tó de aiacarU, i>fro uno de los apa 
r^tos de escolta frustró este propó 
sito.—EFE. 
A S T E E L P R O X I M O D I S -
C U R S O D E L C O N D E D E 
C I A S ' O 
Ro: ;a. 12.—Según se cree saber 
en ;o.s médios informados, el, conde 
de Ciano. en el discurso que pronun 
ciará el sáhíido en la Cámara de 
los Fascios y Corporaciones, hará! 
Führer 
Se admite generalmente que 
conde de Ciano subrayará más que 
Fascios y Corporaciones empezará 
a las nueve de la mañana y el con_ 
de de Ciano bará uso de la palabra 
inmedúttamer.te. El discurso será 
transmitido \iot todas las emisoras 
de radio italianas.—EFE. 
G ar 
Berlín, 12.—Las últimas edicio 
nes de los periódicos de la maña 
na publican el balance de las pér 
didas sufridas por los barcos ene 
LUCHA EN LA 
m m POLAR 
Santa Mónica, 12.—Las últimas 
noticias sobre el fallecimiento de 
N A V A - Doug.as Fairbanks dan cuenta de 
que el célebre actor murió a con 
secuencia de un ataque repentino 
al corazón. Fairbansk se habia que 
dado en el día de ayer, en cama, 
pero los médicos declararon que 




12.—Casi todos los 
Finlandia se desarro. 
X X X 
Santa Mónica 12—Ei actor Dou 
glas Fairbanks, q>#r falleció hoy, 
contaba 55 años de edad. Empezó 
a trabajar a la edad de 17 años. 
Fué durante mucho tiempo la pri 
mera í»',ura deí cine mundial, jun 
to con Marv Pickford y Chsrlie 
obra» que realiza el enemigo, sobre 
todo en las prox'midades de Man. 
dern. La artillería ha disparado 
también contra 'as posiciones entre 
Metlgch y Pinmsens. A l este cel 
Moscla ha habido algunas operado 
nes de los elementos de contacto. 
A pesar del mal tiempo, nuestras 
iuerzas aéreas han proseguido con 
una exposición detallada sobre h | éxito los vuelos de reconocimiento 
política interior de Italia durante e l ' por el cielo de Inglaterra, Con íre 
es de Ginebra, Algunos año actual y explicará las razones1 cuoncia estos vue'os producen infor 
tan su excepticismo sóbrela que han determinado a no betf- mes inesperados. Un aparato de re 
Ber'ín, 12.—La Agencia D. N. 
B. transmite la siguiente crónica 
miliiar: 
"La artillería enemiga h* dis_ 
parado contra nu?sira!« posiciones de 
conocimiento alemán, por ejemplo, 
ha encontrado un avión inglés cer 
ca de la costa de Inglaterra, que 
llevaba sujeto un blanco. Como e1 
Han actualmente en la oscuridad del Chaplin. En 1920 se casó con Ma 
norte, donde "todo e' día es noche" 
iCgún la expresión popular y sók» 
hay dos horas esrasas de claridad 
mas parecida al crepúsculo. El mis 
EXCURSIONES Y VIAJES 
POR E L CENiRO, LEVANTE^ 
Y ANDALUCÍA 
La Direfeción General de Tnris^ 
mo ha organizado para la témpora, 
da de invierno 1939.40 diveiida ex 
cursiones y viajes en los ^.ut.jcars 
de su propiedad. A partir del domi 
go próximo, 17 de d eiemure, po. 
drán visitarse en el dia, por esM 
medio, To-cdo, El E coria . Aran, 
juez. El billete p:ira estas excursio 
nes comprende tran<pjrte, visita a 
los distintos monumentos, servicio 
de un guia intérprete y a muerzo en 
el me'or hotel de la loca'idad res, 
pectiva Otra excursión más brevf 
puede realizarse en días determina 
-dos, durarte la mañana, a a ( iú-
dad Universitaria y alrededores d' 
Madrid. 
También que abierta d ^^heo 
la ruta de Andalucía, que coipnre*. 
de la visita a ciudades de tanta 
atractivo como Sevilb, Córd ba, 
Granada. Má aga. Ronda, Algecu 
mo Helsinski, situado a1- extremo 
sur del país, no cuenta con más de 
seis horas de dia. A medida que se 
acerca el invierno, vlos finlandeses 
C E t • » • S «• S • • 
Perl y Schneeberg para distraer U etectuar r. conocimiento? en la cus. 
atención de nuestras fuerzas de 'as ta, dejó escapar, sin mo estarle, al 
aparato alemán tenia por misión tienen más prebabilidades de poder 
resistir victoriosamente a ios inva« 
sores, porque b nieve caerá aún 
más copiosamente y no existe nin. 
guna carretera qne atraviese el te 
rritorio de este a oeste.—EFE. 
ríales. Desde el punto de vista es. 
tratégico, las medidas adoptadas por 
Inglaterra demuestran que se en. 
cuentra asediada. Aqül está la prue 
ha de que Alemania ha logrado co 
locar a Inglaterra a la defansiva.— 
E F E 
avión inglés. 
En la costa de Ing'aterra se han 
hundido oíros seis vapores ingleses 
que representan un tonelaje de diez 
miU En el Atlántico ha sido torfe 
deado él . vapor "San Alberto", de 
siete mil toneladas, perteneciente a 
Gran Bretaña. 
Si los buques mercantes son v í c 
timas de acciones militares, se cul 
pa a Inglaterra, porque el Almiraa 
tazgo responde de la seguridad de 
la navegación en las aguas te rn to . 
ry Pickford. de la que se divorció 
en 1935. r*n 1936 fcrtñtrajb nuevo 
ma tramontó con Lady Ashlry. la 
cual le ha acompañado ahora a 
la cabecera de su cama hasta que ras. Cádiz y Tere'.. Esta ru a podrá 
I^iurj¿ EFE. iniciarse centro d^ 'a re?, ón andau 
luza o partie do de Madrid, Valen 
c:a, Barrelcna y San S ba^tán en 
los auíocars de la Drr crlón Gene, 
ral del Turismo, qu? tgáá meñte ot 
ganiza viajes des 'e las me ei n das 
ca'>it?les a la re'.ion de Levante 
En primavera se organiznrán via 
jes es-ecia'es a Guad-^ipe y Extn 
madura, así coran a Z-r-goza. poi 
cuya capital atravesarán los excur. 
sionistas que se dirijan ahorat a 




Estokolmo, 12.—Un mercante 
sueco de 1.400 toneladas, chocó 
con una mina en aguas territoría 
les suecrív salvándose la tripula-
ción.—EFE. 
Español, no puedes permanecer indiferente ante el frió y la 
angustia de millares de niños que no cuentan mis que con tu 
ayuda. Colabora con "AUXILIO SOCIAL" en- su campaña da 
invierno, entregando la ropa que no uses. 
PAGINA rJSCKJNDi. f » 0 i . 
I n f o r n i a c i ó t i I : o c m l 
E l T u r r ó n p a r a i o s i S O l E M N E 
"peques" de Auxil io 
S o c i a l 
Ayer nuestras ocupaciones 
nos tuvieron alejados da la ciu1 
úaj . durante cas< tuuo el día, lo 
quj ntutivó, que cuundo licuara 
niug al pertóu:co ya'^e Jiaoian 
maicItaJo ios caniaraükts de Sa 
Administración que son ios que 
recodan Jos ahorros de {os niños 
leoneses^ i¿e buen corazón, que 
contribuyen con sus ahorros o 
quj no les falte ei turrón y de-
más golosinas propias dta los 
dsas de Navidad, ya tan cerca-
nos, a otros pequeñueios que no 
tienen la lortuna de contarlo 
¿otm» cusa segura. 
l'ues bien, por haberse mar-
chado ya, los cainuradas m que 
aludimos, no sabemos si ayer 
liubo Hechas que dejaran algo de 
sus huchas, ^ero ya daremos 
cuenta en nuestro número de 
mañana de si los hubo o no, y 
en raso afirmativo, quiénes fue 
ron. 
Hsíe año, haremos tantos pa 
quetes individuales cómo niños 
Van a tos comedores, y así, en 
vez de comerlos ien estos, pue 
den llevarlos a su casa para re 
partir entre otros hermanos sí 
los llenen. Claro es, que el re-
parto de dichos paquetes se ha-
rá en los comedores y a él po 
drén, como es natural, asistir 
cuanto» flechas y niños kte ios 
que rompieron sus huchas ¿tara 
ello, quieran presenciarlo. 
Lo que hace falta ¡es que iacu-
dan ahora con algo de sus aho-
rros todos los ÍÍ>Í<OS leoneses. 
A Z U L 
í í o deje de ver a 
¡PAíá'iüRA IMPERIO 
CARMEN AMA YA 
- y • 
JULIO PEÑA 
- en -
y £ U 0 
Producción Nacional, alarde 
de te :nica y de imágenes in-
superables. 
ESTRENO VIERNES CINE 
MARI 
N u e v a i n d u s t r i a 
iMueslro buen amigo don Fer 
nandú Rodríguez Pandieiia. funda 
dor que fué del eb.jhlecimienlo 
"El Espejo Azul",*»tstá llevando 
a cabo la instalación de una nueva 
industria de cristalería, en la Avé-
nala del Padre Isla núm. 40. fren 
te a la calle de Ramiro Valbuena, 
bajo la denominación de Cristale 
rías Rodríguez. S. L que será inau 
gurada en los primeros día» de 
Eneró, 
ÍJeseamos al señor Rodríguez 
Pandiclla muchas prosperidades 
en su nueva -industria. 
T R I D U O 
M I S I O N A L 
El domingo por la tarde, « las 
siete, dió comienzo en ta iglesia 
de Pahit del Rey el solemne triduo 
misional con que la Obra Pontifi-
cia de la Piopagación de la Fe i 
honrará a su Patrono,'el Apóstol 
del Extremo Oriente, San Fran-
cisco Javier. 
El orador. Padre Castro. S. J . , 
que en el año pasado predicara es-
te mismo triduo, nos presentó a 
San Francisco Javier, como crista 
lización del espíritu misionero que' 
le iníundiera el padre de misione-
ros Ignacio de Leyóla, al ganarle 
para Dios. 
La bella imagen de San Javier 
que presidia los solemnes cultos, 
recientemente adquirida por la 
Propagación de la Fe. se agrandó 
a nuestra vista hasta adquirir las 
colosales dimensiones que. pedía 
la obra gigantesca realizada por 
el mayor apóstol de los tiempos 
modernos "comparable a los Após 
toles", en frase de Gregorio X V 
en la Bula de canonización del 
Santo. 
La Directiva de la Propagación 
de la Fe invitó a todos sus socios 
y a todos los amantes de las M i -
siones a tornar parte en estos cul 
tos. que quieren ser un acto d« 
adbesién a los nuevos . Javieres, 
que España tiene sembrados a bo 
leo por el mundo de las misiones. 
Y la mejor manera de honrarlos 
es dar el nombre a la Obra Ponti-
ficia de la Propagación de la Fe 
V i d a N a c i o n a l -
S i n d i c a l i s t a 
SECRETARIA LOCAL' 
ORDEN DE PRESENTACION 
Se ordena al camarada Emi 
lio González González, se pre! 
«ente en esta Secretaría Local 
(Casa de España) a la mayor 
brevedad posible. 
Por Dios, España y su Re_ 
yolucióo Naciona sindicalista, 
León 12 de diciembre de 
1039. Año de la Victoria. E l 
Secretario Local. j 
O r g a n i z a c i o n e s 
J u v e n i l e s 
Todos lus Fkchas y Cadetes per 
tenecientes a esta Organización Ju 
venil se presentarán hoy día 13 a 
las siete de la tarde en nuestro 
Cuartel de la Plaza del Conde, nú 
mero 4. 
La no asistencia será «an-cionada. 
Por Dios. España y su RevoIu_ 
ción NacionaUindicalista. 
León 13 de diciembre ác t^7 
Año de la Victoria.—El Delegado 
Local de O. J. 
No* dice el iUc»l(3<t 
LO MEJOR DEL MUNDO 
FLAMENCO Y GITANO ! 
Kstreno Viernes próximo en 
CINE MARI 
LO MEJOR DEL MUNDO, 
FLAMENCO Y GITANO 




PUSANA T I E N E 
UN S E C E E T O 
©«líenla nacional que mañana ] 
jueves se proyecta era el 
CINE MARI i 
W m W m W M W m ' m V m W m ' a W | 
J R A P E R I A . Carretera Asturias, j 
núm. 6. Se compra toda ciase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.— 
£-1866. 
{VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.ÜÜÜ frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus ¿óü.OUÜ 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza (León).—E-ISOV. 
DESTINOS 
S E CEDE habitación con o sin de 
recbo a cocina. Razón: Rúa nú_ 
mero 18. tercero. E—1913 
SE CEDE habitación amuebla 
da, para dos amigos, sin de 
recho a cocina. Informes, en 
esa Administración. E . l i í l l 
SE CEDE departamento, pelu-
1 quería de señoras r-on algún 
mueble y se cede 'habitación, pa 
ra uno o dos amigos. Razón: 
Calvo Sotelo. núm. 5.—E-1917. 
SE V E N D E coche marca Oppel, 
0 H . P. con 37.ü()() kilómetros en 
períecto estado. Para' trabar eos 
su dueño. Calle 18 de Julio, nú-
mero 78. bajo.—E-E1916. 
COCINERA se necesita en Rami 
ro Valbuena. núm. 11. Inútil pre 
•entarse sin conocimientos culi-
narios y repostería Buenos in 
formes.—E-191S. 
SE VENDE máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-1918. 
En una entrevista con los 
Para cx-combatientes de activo f-a ds Cultural, de 
y licenciados, vmdas. duertaao*. £ j hernos muy sa. 
Í e s , Ayuntamientos.' Mmistenos, 
Carteros, Repartidores, 
juzgados. Puestos de Administra-
ción civil para alféreces provisio-
al equipo este día. Todos los 
que así lo deseen pueden pasar 
por el Bar Central de 8 a ^ 
por si se quieren unir a la 
Cultural en billete de conjua-
to, y por sacar los salvocon-
ductos a su tiempo. La Cultu 
ral saldrá, a las 7 y media, en 
el "tranvía de Valiadolid. 
Sigue ei entusiasmo por es-
ta Sociedad deportiva que tan 
to trabaja por el engrandeci-
miento del fútbol de León y 
son muchos los que acuden a 
engrosar las listas de socios, 
es necesario que acudan mu-
chos más para tener pronto a 
la vista los grandes proyectos 
V O S 
uarda» SUj3 componentes y hemos com 
probado que eá programa a 
desarrollar en deportes por 
«ales y complemento. ' L A PA- «esta sociedad es maravillosp. 
T R I A " , órgano nacional, .emite Como base finndamental es 
relaciones de vacantes y adjud'ca- el equipo de fútbol, el cual 
cienes y la nueva ley que ha ia l i - piensan acoplar y entrenar has 
i o . Suscripción, SEIS pesetas t r i - ta conseguir tenerlo en condi-
mestre. Giro Postal. Redacción, cidnes de enfretarlo ea graa-
Santa Engracia, 24, Madiid. des competiciones futbolísti-
fiE TRASPASA cantina, con tica- cas, y para eso es un trabajo 
da de ultramarinos, buena clien intenso y continuo el que tie-
tela. próxiana 'a la capital. I n - cen nuestros jugadores de 
íormes en esta Administrar.ióny x«5ttf a loa que atiende la Di- Que »a ^irecma tiene 
-E-1876. ^ t í v a V o n el máximo sacrifi t U í í ^ r ^ 8o 
DORIAS de todos ios tamaños se do. 010 al Bar de 8 a 0. 
construyen en los Talleres dé ta Y a hemos dicho en otras .vWWA%V«a«V«,BiVWVVWWWi 
Mealúrgica industrial. Calle As„ ocasiones que esta directiva CÍXTC r m n n c r n c ranna 
torga número 9.—-León. É—1896 t ra ía , porque es imprescindi-. ^ i v w u » IA?» u i m i d 
jPOaiE niño, se vende. Razón, Ba ble, de hacer ei equipo profe- TVITVAÍT A2 vnnxv 
yón número 6, segundo, izquier. sional a baso de sostenerlo ^ i ' ^ 1^VT^rAwnvBUi/A^ 
da.—León. E—IQO? con socios, por ser el mejor ^ VITWA^ vmM?a 
ifcíOLINO con vivienda y huerta, sistema y tener más vida. La ^ ^ ^ ^ n J f V * 
se vende en Cifuentes de Rueda. Directiva trata también de con 
intorraes: Jesús Rodríguez, cu seguir el número necesario de 
el mismo. E—1903 socios para poder tener un do 
JCASA en Sahagún, sita en la Pía micüio cultural en el que se - o * ' ' " " ' " ' . ' w „ 
Mayor, y dos majuelo* de d a ^ n grandes totas juv*- L i 1 6 ^ ? ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 
.1.200 cabezas, propiedad que fué les. Tiene el proyecto de loa ^ que estrena^pCINE MARI 
de Primitivo Nevares, se venden, "aluches", ctureras de bicicle-, Viji.«JMJi¿> 
Iníormes: Jesús Rodríguez, en tas, etc.. etc. coa lo que nuea- W - W - V A » « W L * WLA. 
Cifuentes de Rueda. E-l-1904 tra Cultural sería una socio • v - " ^ - % . . V A W . W A 
'AZUCAREROS MINEROS E M fuerte en deportes y ade-j 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO más tendría unos salones am; 
desperdicios de todas clases, es. pHos y de cultura. { DbSpHülljA c n i TPOÍ» 
pecia mente chatarra de hierroy Todo esto es la labor a des-j V t b í L D l D A D t SOLTERO 
metales; autorizado por U ófici.: Sfól1,a1' con ^ u ^ ¿e todos Anteanoche, en el Restaurant 
na de Alquisición y Distribución ^ leoneses haciéndose socios Novelty. reunió a su» a m i ^ s en 
de Chatarra. El mas antiguo.de ^ esta sociedad deportiva. i cordi7cena de SespédidT de so í 
la capital. Siendo cantidad se ^ X. i te ro , nuestro querido amigo d jo 
recoge a domicilio. Oferta a SU - . RITTXTIRAT . P A T ™ ' ven industrial don Cipriano Gar-
vino Inyesto de la Esca era. Ca ^ i- V L . L V R A L , A P A L E N - cía LubélJ Hurtado. que contraerá 
¡Tretera Zamora, 16; teléfono, 1361. | OIA . matrimonio el próximo día diez y 
León- ' E l Comineo se d e s n l a z a r á la Se-S del ac,ual con la encantadora 
5E CEDE habitación con derecho C u T u . r a T T I a l e ^ ¿ ^ María de Cos y Rué 
a cocina, con una o dos camas. Kii(X,.n(in ^ ^ i ^ A a n o L t * ^ Ia- ,II-!a de] ^ lue P'oltsor de la 
Estreno Viernes próximo eu 
CINE MARI 
En el dia de ayer han sido asis. 
tidos en esleí centro benéfico los 
siguientes casos ocurridos en nues_ 
tra ciudad: 
Angel Luis Alvarez, de 15 años 
de edad, fué curado de una herida 
inciso ctwiíusa de siete centímetros 
de extensión situada en el dedo 
pulgar de la ni;uio izquierda, de ca 
rácter leve y casual. Pasó a su do 
micilio en Burgu Nuevo número 36. 
Francisco Rodríguez, de 14 años 
de edad, fué curado de una herida 
cortante situada en el dedo índice 
de la mano derecha de carácter le 
ve y casual. Pasó a su domicilio en 
la Avenida del 18 de JuÜo. 
Francisco Liébano B anco, de 18 
años de edad, fué curado de una 
herida cortante situada en la región 
frontal' de cinco centímetros de ex. 
tensión y otra de siete centímetros 
situada en al región superci-iar del 
lado derecho, producidas al caerse 
de un tren, entro las estaciones de 
Villada y Quintana. Pasó a su do., 




SUSANA T I E N E 
UN S E G E E T O 
película naciona,! que mañana 




A l recibirnos ayer, el (.amarada 
Fernando González Regueral, aL 
calde de h» ciudad, en tu despacho 
de la Casa Consistorial, n<>s mani. 
íestó, que se trabaja actualmente 
con gran intensidad, a fin de que 
sea un verdadero éxito la cena de 
Navidad, de los pobres de la loca, 
lidad. 
Se están detallando todas aque. 
lias familias comprendidas en el 
Padrón de pobres y. además, los 
párrocos de cada parroquia remití, 
rán a â Alcaldía una relación de 
familias pobres de su parroquia, a 
fin de que no quede ni una sola 
familia a 'a que no comprenda es. 
ta obra del Ayuntamiento. 
Hemos de hacer resallar el ras).) 
go magníílro de los industriales 
panaderos, que darán .graiis, todo 
el pan necesario. 
El aguinaldo que «e entregará 
estará en proporció:! con el núme. 
ro de componentes de cada familia, 
y la ración mínima será: Medio 
kilo de bacalao, medio de arroz, 
medio de pan y cíen gramos de 
aceite. 
El número mínimo de aguinaldos 
que se repartirán es el de dos mil 
quinientos. 
TURNO DE FiRMICI&S 
De 1 a 3 le la tarde. 
Sr. Alonso Hurón. Ordoño 11. 
Sr. Magdaleno, Calle de la Rúa. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Alonso Luengo, Fernando 
Merino. 
Los cié ditos 
putacioii Pío 
V u i c i a 
CINE m 
MARIA DE LA 
De Sociedad 
V.VaV0V.V.V.V.V0VeV8V.V 
No deje de ver a 
PASTORA IMPERIO 
CARMEN AMA YA 
. > . ' - y -
JULIO PEÑA 
, - en -
MARIA MÉIA 0 
' Producción Nacional, alarde 
8e técnica y de imágenes in-
superables, 
R a ^ r W ^ o de Castro: nú. Sond m S f ^ ^ p e l a de In^enjeroV Industries 
mero 29, tercero, derecha. £ .19 .4 ¿ c i o n S aue ^om^ñarln | * » f ™ e r o - ü i r e c t o r de ]a Compa 
ciacionaaos que acompañaran n,a ^ ]0s Ferrocarriles del Oeste de España. Sr. Cu>. asesinado por 
la horda roja en Madrid. 
I Hasta medio centenar de ami-
LO QUE TODOS LOS OIDOS gos reunió en su torno el señor 
OYERON Lubén Hurtado, quienes brindaron 
LO QUE TCDAS LAS BOCAS por la felicidad del futuro matri-
CANTARON . momo, enviando a >" prometida 
LO VERAN - TODOS LOS un precioso ramo de flores con 
las firma» de los concurrentes al 
acto en el que reinó la más sana 
camaradería. 
Enviamos nueíJra cordial enho 
OJOS 
MARIA DE LA 0 




Español: En breve plazq llamará a tu puerta "AUXILIO 
SOCIAL" Sé generoso. 
Español, ayuda con tu donativo a "AUXILIO SOCIAL" ea 
Ja próxima recogida de ropas. 
sus distinguidas familia». 
De viaje de luna de miel, des-
pués de teccirrer varias capitales, 
entre ellas Madrid, Barcelona, Pal 
ma de Mallorca y Valencia, ha re 
gresado el caballero Alférez muti 
lado don León Herrero, con su e» 
posa, la joven y bcllisima señorita 
doña Maxi González. Maestra Na 
cional de esta localidad. 
Registro CívU 
N A C I M I E N T O S : Aurora Gon 
zálrr A'varez, hija de Mauro y 
Argentina, que viven en los Sola, 
res de P k ó n r 
DEFUNCIONES: Marcelo Vie 
jo Alonso, de 65 años de edad. Luis 
Corral y Ramón, de 58 años de 
edad. 
M A T R I M O N I O S : Luis Picón 
Villar, con Conso ación Fernández 




Vea usted mañana, jueves a 
E O S I T A DIAZ GIMEN0 y a 
M I G U E L L I G E R O 
en la graciosísima Iproduccfósa 
española, 
SUSANA T I E N E 
ÜN S E C R E T O 
c e J k s o G i a c i ó f i á m 
C t f é f , fiaies y 
H o l @ i # i d e L e ó n » 
Se ruega a los industriales del 
gremio—sección de Hotelería y si 
milares—que no hayan cubierto su 
ficha, pasen por el domicilio social 
en el plazo de 48 horas para hacer 
lo. en evitación de los perjuicios 
que su incumplimiento pudiera oca 
sionarles. 
%V.V.%VAV.VAW«VBW-V 
L i b r a m i e n t o s a l 
c o b r o 
En Hacienda se encuentran hoy 
al cobro los siguientes libramientos: 
A nombre de Luis Beiinchon. 
Venancio García, Benito Fiórez. 
Manuel Fernández, Luis Diez, Ce 
ferino Sánchez, Emi iano Barrera, 
Manuel Gallego. David Garda Mo 
ratinos y Restituto Camino. 
SW.-.V.V.V.V.V.^WAV.V 
Or. FRANCO UC EDA 
L O S A D A 
P A R T b S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 « 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbucna, 11, 2.a izqd». 
Próximo a fina-izar el ejercicio, 
y con el fin de que, por la Interven 
ción de Fouüos Provinciales, puc_ 
da en su día practicarse 'a liquida, 
ción del presupuesto vigeme. la 
i-residencia encarece la urgencia 
de que, todos cuantos tuvieran eré 
ditos pendientes con la Coiporacióu 
pre^eniA sus facturas o justificantes 
en 'as dependencias pruvmcia-esa que 
correspondan, dentro dei corriente 
mes, eu evitación de los perjuicios 
que se les pudieran irrogar, por su 
incump-imieato, ai 00 poder hacer 
efectivos sus créditos por falta de 
las consignacione-s respectivas. 
V i d a b t e r n a 
F I E S T A D E SANTA L U C I A 
Con la solemnidad acostumbra-
da se celebrará este día, hoy tre-
ce, en la parroquia de JSiucalra Se 
ñora del Mercauo, donde continúa 
la Novena cu honor de la Santa 
con gran concurrencia de fieles. 
Hoy, además de los cultos ordi 
narios, habrá misa solemne a las 
diez y media con sermón que pre 
dicará don Vitorio Campos, so-
chantre de la S. 1. C. 
'iodo el día estará expuesta a la 
pública veneración la reliquia 
que se dará a adorar al terminar 
los cultos de la mañana y de la 
tarde y varias veces durante el 
día. 
o g i c a s 
Con numerosísimo acompaña-
miento, prueba de la* simpatías 
con que contaba, se celebró el en-
tierro del que fué digno catedráti 
co y Director de la Escuela de 
Comercio don Luis Corral y Ra-
món. 
Fueron en la comitiva fúnebre 
los directores y claustro de profe 
sores en todos los centros docen-
tes de la' capital, yendo al frente 
el de la Escuela Profesional de Co 
mercio, que formó en la presiden 
cia. 
Acudieron también muchos 
alumnos y antiguos alumnos de 
esta escuela de Comercio, que 
ofrendaron sendas coronas, perso 
nal de la banca y del comercio, 
etc. etc. 
Reiteramos nuestro pésame a 
su viuda y demás familia, de mo 
do especial a su hijo don Luis, cul 
lo secretario de esta Cámara de 
Comercio, también catedrático de 
la repetida Escuela y primer di-
tector que fué de PROA. 
Una oración por el finado. 
ENCONTRADO 
La persona que bayd perdido 
un llavero con tres llaves puede 
pasar a recogerlo por nuestra re-
dacción. 
I M P R E S I O N D E L D I A 
ÜIIÜUiilUlllltUlllllilMiilHIHIimüliilIHUMIliUiiNiiUlll 
LAS LETRAS EMBAJADORAS 
lExclusivo para PEGA. ) 
En la nación española, como 
en ninguna otra de las euro-
peas, ba sido tan constante ni 
tan íntima la alianza de" las le-
tras a la diplomacia. Basta re-
cordar entre inuclios de alta 
calificación dos altos proceres 
por su valía extraordinaria co-
mo representantes de un reino 
y como magnates del aHe de 
las letras. Ale refiero a don Au 
gel ¡Saavedra y a don Juan Va-
lera. En los anales literarios 
pervivían estos dos ingenios 
con el mismo prestigio que 
nuestros más eximios clásicos, 
linviaclos por un régimen fuer-
te a mantener enhiesto el nom-
bre de España, en el archivo 
del caserón en que se encuen-
tra instalado nuestro ministe. 
rio de Estado, se encuentran 
informes preciosos de lo que 
fué en algunos momentos ia di 
ploma cia españo la durante ei 
siglo que nos ha Iprecedido. 
Hoy, otro régimen fuerte, se 
fija en un representante de las 
letras para confiarle un cargo 
diplomático, de eseepeional iin 
portancia a causa de motivos 
que desbordarían esta nota. E l 
nombramiento de embajador 
de la Españá actual cerca del 
Estado chüeuo, recaído en el 
marqués de Luca de Tena, es 
un indudable acierto. Juan Ig-
nacio Luca de Tena lleva a ia 
Bepública de Chile una misión 
que sólo una persona de sus 
cualidades, dotada de una gran 
inteligencia, de una fuerte 
energía, de una elevada moial 
y de una indiscutible nobleza 
de intención y de procedimien-
tos, puede llevar, no solo a 
buen cauce, sino también a uaa 
finalidad beneficiosa para Es-
paña. 
El marqués de Luca de Te-
na ha heredado, con otras es-
timadísimas piendas persona-
les, un acendrado, un furtísi-
ino amor a España. ¡Serle útil 
es una de sus aspiraciones más 
hondamente sentidas. !Si aque-
lla figura gloriosa, paño de iá-
grimas de tantos Iperiodistus, 
cuya acción bienhechora fué 
recompensada con la ingrat i-
tud, de don Torcualo Luca de 
Tena, se puso al servicio de las 
buenas causas de España, no 
sólo con su fervoroso entusias 
mo, sino, a veces, hasta com-
prometiendo su fortuna, Juan 
Ignacio, que desenvolvió sus 
actividades durante años mas 
calamitosos, sufrió persecucio-
nes, se vió en la cárcel, inca x-
tá ionse de sus propiedades por 
sor más defensor de aquellos 
ideales que se vinculauau fn 
un alto sonido de lo español. 
Sólo una vez be podido Ua-
falar con el marqués de Luca 
de Tena de asuntos político<. 
Cuanto me dijo, con una v i -
pión clarísima del porvenir de 
la patria, ba quedado para la 
historia en las páginas de un 
libro ti tulado: "¿A dónde lle-
van a España?" ¡Sus palabras 
fueron ¡proféticas. No es posi-
ble hallar una perspectiva más 
justa, niás íntimamentee liga-
da a las realidades de aquellos 
momentos, que la que se des-
prendía de aquellos momentos 
en que la vida española, sin su 
asiüero tradicional, iba a la de 
nva sin anclar encada fecun-
do ni eu io esencial de una doc 
trina ni en lo profundo de un 
método. } Cuántas veces, en los 
días interminab.es de mi cauti 
verio de treinta y dos meses,' Contextura 
he pensado y he repetido al- 1 
gunas de las trases oÍda« 
los labios de Juan La iaHa r 6 * 
ca de Tena! Su gran Lu-
político predijo muchas tZí0 
que luego, por des-rracia - ^ 
todos, han viUijBÓiflü Para 
Ahora, ouan Ignacio h r ^ 
de Tena va a revalorhar £ 
español en Chile. Es uña 
rea ciertamente - * 
que sólo puede ser c o n f ? ^ 
quien verdaderamente siení^ ' 
d e . e l l o h a d a d o p r u e b ^ 
esencias de la Patria. Bar-i i 
grar esa revalorarización , 
acompaña su nobleza y sn i« 
teligeneia y, además, un p r ^ 
tigio indiscutiblemente a l A Í 
zado, en el arte de las k t r a . 
Como en el caso del D u q u ^ S 
Rivas, de don Juan Valera H 1 
níarqués de Vjllaurfntia H* 
tantos otros, las letras son em! 
bajadoras. Luca de Tena, en sn 
Embajada, ba de tenerlas en 
cuenta, ya que en ellas es Pr ín 
c>|pe. ] 
Luciano de Taxonera S 
Asamblea 
Fiovinclal d9 
la Cruz Roja 
tOíMVüCATORiA 
Se convoca a todo el pei5t«d 
que compone la Ambulancia á% 
Camilleros de la misma, a uua r« 
unión que tendrá lugar el próiu. 
rao domingo, día 17 de los cornen 
tes, a las ONCE de la mañana, en ' 
los Bajos dei Bar Central, ai oj, 
jeto de darles a conocer una iinpor 
tante circular de la Inspección Ge 
neral de Ambulancias, encarecien 





Con motivo de la festividad di 
la inmaculada Concepción, la Ju» 
venlud Alasculina tíe Acción Ca 
tólica celebró una velada cultural 
cu el salón sacristía de la iglesia 
de la Encina. 
Organizada por su consiliarioj 
don ennque Valcárcc, fué hecha 
ia presentación por ei Presidente 
dei Centro, después de haber de-
dicada un recuerdo a los Caídos y 
elevado una oración en suuagio 
de sus almas. Pronunció cun tai 
motivo un discurso imperial que 
colmó las complacencias del pú-
blico. 
Ki padre Francisco F. Casti'Oi 
S. J. desarrolla el tema "Peking, 
ciudad encantada". Con el auxilio 
de proyecciones cineraatográheas 
explica la vida y costumbres de 
un pueblo culto en otro tiempo^ 
hoy degenerado por bárbaras eos 
lumbres. 
La nota más simpática del acto 
la dió el Presiden'e del Aspnau-
tadu Menor, Santiago Iglesias 
Quintana, en su recitación "Yo 
soy el misionero" que hubu de re 
petir, a ruego del auditorio. 
En la conferencia cinematográ-
fica, "Perlas en su concha", ci pa 
dre Castro explica la lucha del mí 
sionero para' conquistar las bellí-
simas almas' de los paganos cnce 
iradas en las oscuras regiones de 
la idolatría. 
Angel A. Lago, Angel Arias, 
Francisca Pérez Alonso y Cario* 
Alonso Blanco interpretan admira 
blemente dos pasajes de " E l Di 
vino Impaciente". 
Elvio Nieto recita, muy bie^ 
la poesía "España Misionera" J 
na coro hablado interpreta fcEspt 
Ra per la Inmaculada" de recia 
IGLESIAS 
Español, es preciso llevar a los hogares Djeeesitados la ca-
ricia protectora del abrigo. "AUXILIO SOCIAL" sg comprome-
te a conseguirlo con tu ayuda. 
" C T N E M A R 
PantaUa de Acón tecimóentop 
VIERNES 15 de Diciembre de 1939 
PRES ENTA 
La gran producción Nacional UPILMS 
M A R I A Dt: L A 0 
Una película fuerte y sentimenlaj; elegante y graciosa y 
siempre típica. 
LO QUE CANTARON TODAS LAS BOCAS 
LO QUE TODOS LOS OIDOS OYERON 
TODOS LOS OJOS D i : LEON LO VERAN 
Una producción netamente española, con la míislca P0' 
pular y maravillosa de Quiroga. 
Interpretación consagrada de 
PASTORA IMPERIO - CARMEN AMA YA Y JULIO PENA 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ V CASAS, S. en 0 
• 
Y ESOS—CEMENTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
B A L D O S I N E S — INO^OllOS 
H E R R A M I E N T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F E R R E T E R I A en GENERAL 
TUBERÍAS D E TODAS ^ L A -
SES—HUi.ES— .1-ERfc.iAJXü^ 
LINOLJCÍUM — COOiNÁS 
JuCÜ^OiYiltAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Paíenctejí 
O r d o ñ o l i , 1 8 L E O Teléfono 1165 ̂•*>* 
1 *Mjm*mm*t':**t-'*A 
m ¥ 3 
r r R o m 
Inspección Pf< 
a Enseñanza de León 
L a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l 
e n l a s E s c u e l a s — 
por entender que son muchos 
^ niaestrus gue U desconocen y 
• lí,^ oue conociéndola no se 
«Mil''3 H • i 
h¡ji percatada de su contenido, pu 
¡Hcanius a continuación la siguien 
L Circular cuyo cumpltmiento en. 
^rc i f iuos a ¡us señores maestro 
|je esta provincia. 
C1KCULAK NUMERO 167 
£t Ministerio de Educación Na_ 
ciona1. de acuerdo con ia Delega, 
ció,, Nacional de O. J. que vela 
siempre por conjspguir la más per 
fecta (ormacióii y conducta de sus 
^filiados, ha decidid»' encomendar a 
esta última la vigilancia del com_ 
portamlento y la aplicación de los 
^¡embms de la O. J . en los centros 
Bocentes. tanto jiúhliais como par„ 
ficulares. 
Los afiliados a la O. J . constitu 
y€n una miücia voluntariamente so 
metida ;.i «na formación 
para el m&ñ. 
S P A N A I M I R U L I P T O L 
a la justicia. Dama es la 
2.—U-na vea recibidas todas las de tan ilustre prosapia, de 
relaciones, se hará una clasiñcaciótf \ fulgente belleza, que siempre 
-r3 
fspana. fc' estilo de nuestros ca. 
jiiaradas. su conducta, su aplicaciór» 
su alegría y su sentido del deber, 
Beben ser superiores a los de aque. 
líos que no pertenecen a la O. J.Por 
¡tanto los informes desfavorable., fa 
¿litados a la O. J. por ' profeso, 
rad^ serán tenido': en cuenta en el 
historial de los camaradas en casos 
extremos impedirán . -̂s censos y 
hasta bastarán para que se les apü 
qnr el Reglamento discip'inario de 
la O. J. 
Los mandos de la O, J. deben 
¿niistítuír una minoría inasequible 
fcl desaliento, y un ejcmp'o cons. 
ifantc para todos aquellos que están 
t sus órdenes. 
Un mando de la G. J. masculino 
0 femenino, no tiene la obligación 
He ser el primero de su clase, aun 
que sería deseable que lo fuera, pe 
ro sí la de superar a los restantes 
alumnos tanto en los estudios y jue 
gos como en la disciplina general 
(del Colegio, demostrando una firme 
.Voluntad en «1 cumplimiento ĉe sus 
Ideberes escolares. 
En ocasiones, las dotes de man. 
Ho—alegría, entusiasmo, carácter, 
rectitud, energia y vigor—no coin. 
ciden con una especial aptitud para 
los estudios; pero obligan, sin em_ 
bargo. a una conductas tal que no 
¡desprestigie nunca dentro del Co'e. 
gio ni a la O. J. ni al . concepto del 
mando que tenemos en la Falange. 
En virtud de ^o expuesto, dis. 
pongo: 
T.—Los Delegados y regidores 
provinciales de O. J. pedirán res_ 
pectivamente a los Delegados y re. 
gidnres locales y de distrito una re 
nación completa de los afiliados de 
ellos dependientes, casificados por 
los colegios donde van a seguir el 
curso escolar (según modelo adjun 
to número 1). Estos formu'arios de 
berán estar en poder de los Dele, 
gados y regidores provinciales an. 
tes del 13 de octubre. 
Para hoy miércoles, 13 de D i -




.Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta : 
11 PROGRAMA DE ESTRENO 1,1 
La originalísima producción 
ÑAPOLES D E OTROS T I E M -
POS 
Un film que retrata la realidad 
con los colores de la fantasía. 
Aleo nuevo y seductor' en' la 
pantalla. 
Interpretación sobresalientt de 
EMMA AMERICA Y V I T T O -
RIO DE SICA. 
Mañana NOTICIARIO FOX 
SEMANAL y 
SUSANA TIENE UN SECRETO 
Divertida producción Nacional, 
con el graciosísimo MIGUEL L I -
GERO v la bella ingenua españo-
la ROSITA DIAZ G1MENO. 
—oOo— 
Sesiones a las siete treinta y 
IB las diez treinta: 
GRETA GARBO, la indiscuti-
ble primera estrella en 
E L V E L O PINTADO 
-Producción Metro Goldvryn 
Maycr en español. 
—o— 
IE 
UNICA SESION A LAS SIE-
l1F- TREINTA DE LA TARDE. 





de la producción 
Ü 
Hal. na película sencillamente coló 
por co egios, sean estos religiosos, 
escue-as nacioi.aics, colegios particu 
lares o asilos y se reaaccará un uli 
cío según el moueio adjunto núme. 
ro 2. 
Estos oficios serán "entregados" 
persona mente por el De egad.t y 
la regidora provincial de U. J. que 
pueden, si lo estiman convenionte, 
hacerse acompañar de otras jerar. 
quias (Secretario Provincial de 
Sección Femenina). Esta visita ini 
ciará las relaciones con ios directo 
res de ios Centros de Enseña.nza, 
asegurándoles la colaboración para 
toao io que se refiera a asistencia, 
estimU-o para el trabajo, etc., y co 
mumcándo'es la misión que tiene 
la O. J . de vigilar la conducta '.e 
sus afiliados durante el curso. 
3. —Los De-egados y regidores 
de O. J. sr imitarán de los directo. 
res de los centros docentes sean en 
viadas trimestra mentet informes de 
la conducta de los alumnos afiliados 
a la O. J. seeún el modelo adjunto 
número 3. 
4. —Los Delegados y regidores 
provinciales de O. J. exigirán de 
los mandos de la O. J. conducta 
más ejemplar dentro de los colé, 
gios y escue-as, procediendo a la 
destitución inmediata, en el caso 
en quen o sea satísafetoria. 
• j . - ^«.ra, >iue los ufi'iidos a la 
O. T. puedan, s^'tlccruTJar sus es 
tudios, atender a la formación po. 
'ftica y física, y de acuerdo con el 
Ministerio de E^.u-ac'ót Nn !onaI, 
se fijan las siguientes horas libres 
para los Jumnos de los centros de 
en-eñanza: 
Sábado: D- ' ''s c-'^rce horas.. 
Domingos: Todo el día. 
6.—Los Delegados y regidores 
orovinciales se encargarán de hacer 
extensivas estas órdenes a les de. ' 
legados y regidór-s locales en sus 
provincias respectivas. 
Por Dios, Españ/i y su Revolu, 
ción Nacionalsindicalista. 
Madrid, 20 de septiembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Delega, 
do Nacional de O. J„ Sancho Dá . 
vila.—El Ministro de Educación 
Nacional José Ibáñez Martín. 
De completo acuerdo con la De 
legación Provincial de O. J. esta 
Inspección encarece a todos los 
maestros de escue-as, así naciona. 
les como privadas, dependientes de 
la misma de las mayores facilida. 
Hes y colaboren con buena volun. 
tad al mejor cump-imiento de ls 1 
precedente circular en todo aquello I 
que. sin menoscabo de la eficiencia 
escolar, pueda redundar en beneficio 
y provecho de la juventud, comple. 
mentó, al fin, de toda labor escolar. 
Deben tener en cuenta los maes. 
tros que la tarde del jueves queda ra 
dics'mente suprimida y no debe dis. 
tingu'rse en nada de los días déla 
semana que le preceden, debiendo 
dar clase sin excusa alguna, por 
destinarse la tarde del sábado a la 
íormación física de los niños. 
En aquellas localidades donde 5-c<? 
maestros ostenten la representación 
local de las Organizacions luveni. 
j les. estimamos que no hay proble. 
ma. ya que el buen criteiio de éstos 
por medio de sus cor»-"-tendientes 
: jefes de escuadra o decuriones, pro 
' "pera en todo memento al rnar.teni 
miento de la discV-JU-. en los jue. 
gos, forma'iones 1 ejpiC'.'U* f i s -
cos del programa de la tarde sa. 
batina. 
En las localidades dor.d-í cslv. 
no suceda, tanto IOÍ delgados co. 
mo -o» maestros, al IwSfa ireüipre 
y con la mayor armonía y mutuo 
respeto, con altas miras sabrán en 
todos lo? casos dar crnro'ida solu. 
ción y obviar las dificu'tade? que 
«urgieran acudiendo a pS-.T Inspec. 
ctór en caso nece-ar;o. quien de 
acuerdo con la Delegación provin-
cia) ordenará lo que meior proceda 
No hay ningún in-onvenien^e fn 
aue los niños no cncmdrados en la 
OrgaHzaciori forme.i de'rás de íos 
pertenecientes a la ml^mi y asistan 
• untos a la m'sn parroquial los do 
mingos proenrando unos y otros, 
en mi'icij devota, ateta y Oi ir en. 
te. dar escolta revere-te durarte el 
Sacrificio al Dios de la Eucarstia, 
que no por serlo deja de ser Rey 
de Revés y el Señor.Dios de lew 
Ejérciios. ' 
fascinó con sus mágicos resplando 
res; sobre todo, 
senía con sencillos atavíos 
servirla y defenderla estuvo siem. 
pre dispuesto con a'ma y vida. 
El Inspector Jefe, Mariano San. 
tos. 
Diciembre. 9 de 1939.—Año de la 
Victoria. 
S • • • mSTm • S i 
¡ATENGICNI 
Durante e- toes de diciemsic, per. 
manéate garantizada a ó pesetas. 
Hispano Argentina, Peluquería de 
Señoras, Cervantes, 4. Teléfono 1973 
. CALOR PARA LOS HOGARES POBRES . 
La agonfa Jenfa del año. nos acerca a pasos agigantados ha-
cia un nuevo momento glorioso en la historia del mundo. 
Las Pascuas gloriosas que despiertan en todos los países 
un férvido entusiasmo hacia la adoración cristiana, nos re-
cuerda, que también nosotros los españoles tenemos que glori= 
ficar, acaso con más fervor que ningún otro país perdido en el 
infinito cosmos, ya que hemos venido desde el corazón de una 
trágica amanecida, hasta estos albores gloriosos y primavera-
les de un nuevo clarear en la noche silenciosa de la Patria. 
Todos los hogares se encienden en artísticos arbolitos mito-
lógicos de la noche invernal de los pastores camino—ya en-
que había de marcar el 
sendsro de la verdad y del nacimiento del Niño Dios. Ya en-
tonces los luceros, marcaban sendas y veredas en las noches 
largas y tristes de los caminantes. L a mitología nos enseña 
a seguir la senda de su fuego misterioso que lleva al trono de 
la verdad y de la vida, donde el Rey de Reyes había de ben-
decir todos los pasos del hombro por la vida. 
Estos días señalados en el rodar del tiempo, todos los ho-
gares tienen un calor más familiar y clásico a estilo de viejos 
tiempos, añorados en largas cuentas de viejos pergaminos-par-
lantes, todos los hogares, menos los que están perdidos del 
ritmo del vivir, todos los hogares, meaos los que solo saben 
del frío y de la miseria, donde el calor de la caricia infinita 
I del pan tierno y el jugo caliente, no ha sabido traspasar el 
dintel desvencijado de una tabla que fué puerta un día. 
Para estos hogares tristes y fríos, desde un mirador de 
nuestras columnas pide un camarada nuestro, calor y ayuda 
, de todos los españoles y camaradas de buen corazón. No debe 
i quedar nadie, que pueda, sin depositar su brasa y su rescol-
do de corazón inflamado en el amor al prójimo, para que to-
dos tengan calor, alegría y dulces, en estes días tan señalados 
pata todos les hogares cristianos. 
No se acostará nadie tranquilo, sin antes pensar en el ca-
ntarada _,obre o en el prójimo olvidado que no tiene ni hogar 
humilde donde reposar del duro caminar diario, en busca de 
un pedazo de pan. 
. Todos debemos sentir el sinceramiento mandamiento de la 
nermandad que nos obliga los unos a los otros. 
En esta nueva era, que nace con preclaros auspicios de 
una hermandad suprema entre las clases y los hombres de la 
Patria, es un deber ineludible escuchar las coasignas que 
nuestro Caudillo hace realidades con su trabajo y su map-nifi-
cencia, colaborando todos los españoles, para la mejor conse-
cución de los amplios linderos que reouiere la verdadera ius-
ticia y la franca hermandad. " J 
" Advertimos, a este propósito que, 
ios maestros que se ausenten du. - -o^ ' "" .x^v.*^ . ̂  w ¡ . ^ 4W LUÍ u u 
rante los domingos faltan abierta, j tonces—de un lucero_ resplandeciente. ía  
mente a su deber, y cuando menos 
lo piensen, van a encontrarse la 
sanción a que se hacen acreedores. 
La frescura y desaprensión de 
esu> viajantes domingueros tiene 
viue enfrentarse por fuerza con una 
Inspección decidida a hacer cum. 
pdr a los remisos las órdenes de 
la Dirección General. La ley será 
dura; pero es la ley. "Dura lex, 
sed lex". 
Mejor que hacer ditirambos, es 




Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL punoa. seré calvo. Hace desapare-
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
De !a vida leonesa 
a g u i i i o s 
a la C ú l a 
Desde hace muchos días no Prosigamos, 
sentía tal comezón como la de La pequeña cuestión que me 
hoy por escribir por una cosita interesa, y de la cual hace t i t m 
que para algunos parecerá m- p0 me hubiese ocupado es la 
sigur*cante, pero que tiene pa- p0Ca atención que ponen .os ca 
ra mí honda significación. ¡ tólicos leoneses en lo que acon-
No vayan a creer algunos I g-oiaña el ánimo los fifi.es 
que se trata de replicar al "apa 
builamienio" personal con que 
el insisne Cantalapiedra quizá 
crea que me "achantó", como 
dicen ios "castizos". 
TÍO de Cantalapiedra 110 tie-
ne ÍDi{portancia, y- no eŝ  cosa 
de robar espacio al periódico, 
señalando molinos de viento 
que él toma como gigantes, 
liaste decir ai companero que, 
como, al f in, coincide conmigo 
en que el teatro debe tener ele-
vación espiritual y educar, es-
peramos verle hacer honor a 
esus palabras y a la posición 
adoptada con Kambal cuando 
¡se trate de cualquier compa-
ñía de variedades o de "vacie-
dades". 
L A U N I O N 
y el Fénix Español 
Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accideníeg 
del trabajo, individuales, responsabili-
dades civil, transportes y robov • 
Subdirector para la provincia de León: 
Jesoaimo K o t v & t i o Ibáñez 
Oficinas: Legión VIIa, núm. 4, 3.° (Casa Koldán), 
Teléfono 1733 
DR. C^í l l iOS* ¿ I t Z ^ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de 
Facultad de Medicina y Crus Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON—GENITO-URINARIAS con su cirugía y 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 
^uierda. Teléfono, 1394. 
Consulta; Do 12 a 2 y de 4 a ó. 
Vea usted mañana, jueves a 
E O S I T A DIAZ GIMENO y a 
MiGüEL L I G E R O 
en la graciosísima jproduccfsfei 
españoia, 
Sli SANA T I E N E 
UN SE03 .ET0 
¿Al© cion! 
PROPAE . A D 
S £ V E N D E : Importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 03 hectá. 
reas; 87.000 piantas, niagnífi. 
ca bodega. 
TERRENO: 7.000 metros » 
cerca de la Avenida del Padre J 
Isla a 12,50 metro. | 
CASAS: DE 17S; i7o;i5o; | 
140; 90; 77; 76; 65; 62; 50; t 
35; 30; 28; 25; 22; 20; 14; 
12; 8 y 7.50 pesetas . 
SE COMPRAN: So'ares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y prc.ns 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 




de toda clase de hncaí y ; 
además. CENTRO GESTOR 
OFICIAL DE NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
fianzas. t 
Bayón, 3 (frente al Banco v. 
de España) . - L E O N . 
gojaria el áni o de los fieies 
celosos en otros ¡puntos. Me re-
fiero a la taita ÜÜ uionaguilioá 
y servicio de sacnstri • JI la 
Real Colegiata de !baú Isidoro. 
Estos días se hace más pa-
tente la deficiencia por la fal 
ta del noble y buen sacristán 
Marcelo Alcaklo, que se halla 
cniermo... 
Todos los cristianos dé Laón 
desfilamos por la Colegiata a 
pedir ante Jesús Sacramenta-
do gracias y favores.' Sin eui-
targo, no nos damos cuenta de 
la pobreza extrema, mejor d i -
cho, de la miseria con que las 
funciones del culto se realizan 
en el histórico templo "real y 
saerdotal', verdadero Kseo-
rial leonés, porque la consig-
nación para ello, reducida a las 
limosnas del Culto y Clero, era 
verdaderamente exigua, en pe-
noso contraste con siglos atrAs, 
de verdadero esplendor. 
(El Cabildo Colegial está re-
ducido a siete hombres y las 
ocup'acione.3 do fuerzas mili ta-
ren en clñiistros y salas, etc., 
le» quitaíón, además, libertad 
de movimientos en su apacible 
clausura.) I 
Es muy pobre, como puede] 
Rpreeiarse^ia dotación de per-I 
Fonal y niat ; r ia l para lo que | 
reclama la dignidad de un tem 
jplo como nuestra Colegiata.""Y 
todo ello ha llegado a tal ex-
trem, que nos produce lástima, 
dolor y vergüenza y quien, co-
mo eL periodista, ayudó algu-
na vez espontáneamente, de mo 
naguillo, en estos tiempos ú l -
timos, se dirige a los católicos 
leoneses que pueden hacerlo 
mejor que uno, diciéndoles: 
Madres católicas leonesas, 
principalmente, jóvenes, " l u i -
ses", "estanislaos", "tarsicics" 
o asociados de la Juventud Ca-
tólica, católicos todos que ve-
nís a este famoso templo a pe-
dir ¡ tantas cosas! 
Daos cuenta de su triste po-
breza actual. No os contentéis 
v.v.vev.v.vv.v.vBv«v.w 
Elementos que garantizan el 
éxi to: ROSITA D I A Z GIME-
NO, saladísima, ingenua; M I -
GUEL LIGERO, graciosísimo 
actor. 
Un argumento en-continua 
carcajada, todo en 
SUSANA T I E N E 
UN S E C R E T O 
Prducción española. 
Mañana, en 
A L F R E D O CARVAJAL 
con una limosna fría en cepi-
llos o bolsas. 
Contribuir personalmente al 
honor del templo y de la Ma-
jestad de Cristo Sacramenta-
do. Madres, mandad a vues-
tros hijos a ayudar a misa... 
Jóvenes : Tened a gala vestir 
aquí, en la Corte de Dios Sa-
cnimentado, el ropón de mona-
guillo, que vosotros mismos po 
déis traer. 
Ayudad a misa. Sed los gen 
tiles hombres del Rey deslié-
yes, f igurad en su Corte de 
Honor. 
En Valladolid, recientemen-
te, at; han dado cursos para mo 
naguillos. Por la gloria de 
Dios, de este templo histórico 
y de León, ayudad a la Colé-
giata. 
Lamparilla 
Elementos que garantizan el 
éxi to: ROSITA D I A Z G I M E . 
NO, saladísima, ingenua; M I -
GUEL LIGERO, graciosísimo 
actor. 
Un argumento en continua | 
carcajada, todo en 
SUSANA TIENE 




P I E L 
1.°, i » 
MeumátIcos=Lubrif icante8=:Aocesoríos 
ei9Ícleta8=:Reoauchutad08=:Slectrlctdad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A V E N I D A P A D E E I S L A . 26 
L E O N 
A U T O - S A L O N 
K3 1^ IE- 2Ü> 
" L A R I V A 
Garage y Talleres cdQ personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchuiado. — LuDriticauLes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
€o&G@3I¿II&IIO C Í Í G i m í F O R D 
P A D E E I S L A , 19 
V i L L A Ü it A N 0 A, 8 1 
L E O N 
JESUS MARIItUZ FWftANOlZ 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
C o n s t m f t c m n e s y 
« I N u e v a 
araoio&es Mecámcas 
E s p a ñ a » 
. ^ A R X A D O 36 
ABLEjbOiSO 1425 






C O Ñ A C * * * 
"LA RIVA 
Agente aedicado exciusivament 
la proiesion ae « s s i t - ^ C a r CJjsrc 
trasladó sus ouemas a la Avenida 
de ios Condes ae iáagasta núm. 11. 
Acciaentes: W ^ f M T H O R . 
incendios; : bASuTiCA, 
Vida: : ; ; : V A T Á . 
La casa número 3, Travesía de 
Rebolledo. 
La casa número 12, 
Parque-. 
La casa número 19, 
sericerdia. 
Para tratar: Dámaso Merino 
Calle del 
calle de M L 
mero 5. ." 
-.̂ V» «V.V.VBV.b="AV8V.%W ~ ~ ~ ~ ~ ~ — 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Santa N-onsi, CASA SOTO (al lado del Auto-Estación). 
Teléfono m S . — L E O N 
SoJicitade» y esei'itos de todas clases: cobros de íéúícos 
y pensiones: Certificador de PtíNALES, licencias de 
CAZA, pesea^ Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas.—Testamentarías, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: expedientes de todas clases. 
CONSULTE A E S T A AGENCIA, ie resolverá cualquier 
asunto. • 
P L A Z A S : : \ i m ® A W k Oii NORfC 
9OO m.zos d« Istassén, edad S8 e 3S años 
320 a« í^.tofe^, @aad 17 a 25 ^nos, 
Pai-a cubrir entre Mutilados; E x combatieates; E x cau-
tivos y personas de familias víct imas'de la GUERRA. 
Admisión de instancias hasta el 30 de diciembre. 
PER MANI NT 
GROQUIÑOL, S I E T E Pesetas 
s.n hüos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O N 
V^%V^V.íVBV«"'B-c:!o"'a%V«Vv2'«%iV 
I G a r a a e l B A N 
L b o N 
A L M A C E N E i 5 
R O M A , 4 0 
recit».do ios últimos mo-
E S T U r A S . 
PLANCHAS. 
HORNILLOS. 
Toda clase de material CINE MARI 
P O L Í C Í A A R M "\ D A 
eléctrico. 
Exámenes Instancias hasta el 31 de diciembre 
1.° febrero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación J 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10. LEON j j 
S€ han 
délos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN FR'CIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F O N O 
11; _: . - ' - ; . . . . . - ^ - ^ — ^ 
LOS I P S - ' O ^ S ! | emauTioos A R A U 
TROBAJO D E L CAWISWO (LEON). TELEFONO 11=3 
.KLiei'COlV 
I A GUERRA. EL «CONFORT» Y LOS INGLESES 
Ganaremos la guerra—dijo el ministro inglés, Hore Belis-
jia—con todo "confort". Y para ello Inglaterra ha nombrado 
una especie de ministro del Bienestar de la B. E. F.—British 
Expeditionary Forcé—, que es un personaje famoso, uno de 
los grandes señores de Europa, cuyo nombre figura en la his-
toria inglesa desde hace siglos, y en los anales mundanos: na-
da menos que lord Derby, o sea, Edward George Villiers Stan-
ley. XVH Earl of Derby, K. G. G. C. B Siempre hubo un Stanley 
entre los gobernantes ingleses y siempre un lord Derby en las 
grandes fiestas. A un antepasado se debe el famoso premio pa-
ra caballos de carreras, j r aunque era secular tradición que 
ganaron la carrera los. pura-sangre de las cuadras de lord 
Derby, el actual poseedor del título la ha quebrantado en 
1924 y 1933, Ha sido tres veces ministro de la Guerra y supo 
emplear, en 1915, tales recursos de propaganda para estimu-
lar el alistamiento voluntario de los jóve'nes ingleses, que se 
le llamó "England's best reconter", el mejor reclutador 
Inglaterra. 
Ahora viaja de Francia a Inglaterra para asegurarse de 
que a la B. E. F. no le faltan la mermelada, los infiernillios 
para hervir el té, las lunas para las uñas, la crema para des-
pués del afeitado, gramófonos, discos, radios, libros, tabaco 
rubio, flores y de que los alojamientos ofrezcan la conforta-
ble impresión, aunque sea sintética, de un verdadero hogar 
inglés. Además, es el organizador y empresarft), de es-
pectáculos en los campamentos, jefe supremo de las actrices, 
cupletistas y bailarinas que pasan el canal para cantar a sus 
paisanos los soldados la canción "Boomps a Daisy". También 
dirige a los cocineros. Bajo su vigilancia, un jefe de cocina de 
gran clase, Mr. Adkins, instruye, en el castillo de Aldershot, 
a dos mil cocineros sobre la manera de freir los huevos con 
tocino entreverado, de asar el cordero, de dosificar el té y 
otros secretos de la cocina inglesa. Cuida de que llegue a los 
soldados, la cantidad necesaria de rosbif, mantequilla, té, ta-
baco y variar las clases de mermelada, no ocurra como en la 
guerra pasada, que era solo de ciruelas un día y de frambuesa 
otro. De la misma manera ha recomendado a-las señoras de 
Inglaterra que busquen colores adecuados para los jerseys, 
pasamontañas y bufandas que tejen a ganchillo. 
"Tanto bienestar y confort ha hecho nacer la leyenda, y en-
tre los soldados franceses corrió la noticia de que el capote 
de sus compañeros ingleses tenía, en la espalda, una doble en-
voltura de goma que se hinchaba de aire, de modo ctue el sol-
dado podía dormir en cualquier lado sobre un colchón neumá-
tico. Después se dijo que los ingleses Tevaban adaptada al 
rostro una careta 'transparente, de mica, contra el frío, el vien-
to y la lluvia; después, que cada soldado tenía un criado indio 
que le limpiaba el fusil y los trajes. Todo era fá,bula. Lo que 
no era imaginación, y los franceses ven, es que las tropas in-
glesas tienen unos autocarros que se transforman en depar-
tamentos de dos habitaciones con calefacción, agua caliente 
y fría y sólido y cómodo mobiliario, y que sus aliados cobran 
para sus pequeños gastos, varios chelines al día, los cuales, 
por cierto, son suprimidos al que se embriaga. 
E l soldado inglés—y de aquí los cuidados de lord Derby— 
no quiere vino tinto, n: pan francés, ni otro tabaco^ que el in-
glés, ni guisos que no sean los de su país. De aquí aquel po-
munieado del Ministerio de Informaciones, que decía: ' A l 
principio, nuestros soldados han encontrado, como ya acaeció 
otra vez en nuestra historia, la cocina francesa extraña e in-
sólita, pero han llegado los cocineros de la B. E . F . y ya todo 
marcha perfectamente". Lord Derby está por ello muy satisfe-
cho; además, parece que esta "guerra extraña" no justificaría 
aquel letrero macabro que ostentaban, en la de 1914, los co-
medores y bares de los soldados: "Eat driuk and be merry: 
for to morrow you may be dead". Comed, bebed, alegraros 
porque mañana estaréis muertos. 
N0ta.—Este artículo está sacado de una información pu-
blicada en el prestigioso diario tangerino "España". No se 
trata, pues, de una fantasía. Su lectura nos sugiere, entre 
otras cosas, lo siguiente. Esta guerra es una verdadera "es-
tafa" con todas las agravantes. E l público se imagina a los 
combatientes hundidos en el barro de las trincheras, sufriendo 
las románticas penalidades inherentes a toda contienda. 
Pero mientras los beligerantes envían a la vanguardia a gran-
des piaras de cerdos con la piadosa intención de que se con-
viertan en suculentas morcillas por la mortífera acción de las 
minas, ellos, los menguados, juegan al "whii.t" o al dominó, 
bien acomodados en palacios subterráneos, ¡Hay guerras _ y 
guerras y cuando se está vociferando para llamar la atención 
del Mundo se sobreentiende que hoy un tácito contrato de 
formalidad! 
Si Aníbal tuviera que atravesar de nuevo los Alpes para 
gozar de las delicias de Capua, juzgaríase un pobre hombre 
viendo a estos ingleses que han cruzado el canal de La Man-
cha cómo nuevos ricos, bien provistos de todas aquellas cosas 
que hasta ahora estaban reñidas con la cláska sobriedad de 
las campañas guerreras. Pero estos son otros tiempos, y nos 
place consignarlo así; tampoco perdemos la esperanza de que 
entre las dos líneas fortificadas se instale algún empresario 
norteámericano y monte una nueva revista "Maginot 1939", a 
base de cañonazos y acrobacias de "girls" blondas y des-
envueltas. 
Por ésta vez, los británicos han "epatado" al buen "poi-
íü" , cuya ruda tradición bélica no le permite i esas exquisiteces 
«n el comer y en el vestir. 
Indudablemente si los ingleses tienen un armamento y una 
moral tan excslentes como su intendencia, ganarán la guerra 
aunque para ello tengan que inundar a Europa con merme-
lada y tabaco rubio. 
¡ El Imperio es una buena vaca lechera I , Dios calve ai 
Bey! ' 
' • JESUS HUARTE 
Madrid, 12.—El próximo jue 
ves, a; iys doce de la mañana, se 
celebrara la solemne apertura del 
Tercer Congreso iNacioaal de Au-
xi.io Social, en el salón ce actos 
de la Delegación Nacional, con 
unas palabras del Ministro-Secreta 
rio del Partido. 
A las' cinco de la tarde tendrá 
lugar íá primera conferencia sobre 
política' soc'ial, por la Delegada Na 
cioual' ele Auxilio Social. 
. Vrüa ' tómar parte en el citado 
¿ongrCsó, han acudido L Madrid 
dé diferentes puntos del extranje-
ro, delegadas y deiegadoi, de A u -
xilio Sotial y de toda España los 
diicrentes delegados p-ovinciales, 
secretarios técnicos j delegados 
locales de las capitales de provin 
cia de1 la citada organización. Se 
caicu.a en nescientos el número 
de congregantes que asistirán. 
El congreso, cuyas conferencias 
están a cargo de los asesores na-
cionales y jefes de los departamen 
tos cen-tráles de la Übra, así como 
de altas jerarijUt'as de ¡a Falange 
Española Trad cicnalista y de las 
JON-S, se clausurará el jueves, 
día 21 de diciembre, con un dis 
curso del Presidente de la Junta 
Política, don Ramón Serrano Su-
fier. 
LOS DONATIVOS D E A L E 
M A N I A ASCIENDEN A 
MAS DE QUINCE M I L L O -
NES DE PESETAS 
Madrid, 12.—Se calcula en quin-
ce niillones.de pesetas los donati 
vos que el Gobierno del Reich ha 
Madnid. 12.—El domingo, * 
día 17 de ditfiembre, tendrá lu 
gar en las ruinas del Alcázar 
de Toledo un emocionante acto 
en el cual los 92 supervivien-
tes de los 356 que en el año 
1910 ingresaron en la Acade-
mia de Infantería, constituyen 
do la XVEL promoción, reno-» 
varán el juramenta de fideli-! 
dad a la bandera, haciéndolo 
en la misma enseña y en el 
mismo sitio en que la presta-
ron de cadetea. 
La promoción, que se com-
pone de generales, jefes y ofi-
ciales de las distintas armas y 
cuerpos del Ejército, forma-
rán a las 11,30 de la mañana 
de dicho día en doe seocitínes 
.como en su época de cadetes. 
Serán mandados por el Gen3-! 
ral Saez de Buruaga, goberna-j 
dar militar de Madrid y el coi 
ronel de Infantería caballero 
n e l A l c é 
d e m m m m m ñ su luramen 
os s u p e m v i é n k s d e l a iml 
p r o m o i ' 
E l acto, que no pudo cele- aínas. Las obras comenzarán 
brarse el año 1938 a causa de" muy en breve, 
la guerra, tendrá la fuerza Uno de los grupos será cons 
emocional que representa^ el truído en el término municipal 
abrazo de unos compañeros de Daimiel y el otro en el de « ^ c i o plaza, •mjo aei j a i i t f La Linea de la Concei&iW 
que se encuentran a los 25 Valdepeñas, en la carretera ge 'uel Pratectorado cía Hspañ I o; - — . r1'on* 
La designación de los estu- i la serie de quinientas 
diantes marroquíes la ha he- en vigésimos de veint'ciní455 
cho el Ministro en homenaje Los premios mayores cor^ 
al primer alumno que ha scli pondieron a Málaga"' Sev'lia 
f i jad  i , 'hij d l J lif  í  onc&nHr^ y-
años de haber jurado defender neral de Andalucía, con apea-
su Patria y su bandera, vien- dero de la línea férrea, coa te-
do logrados hoy sus ideales en rrenos susceptibles de conver-
en Marruecos. Si tüeran vendidas' tod^^ las senes, se repartirían en 
una España invencida y 3a11 
to a un Caudillo vencedor. 
¡REINGRESO D E OFICIA-
LES D E L EJERCITO 
tirles en regadío. Mediante el 
pago de un cañón efe 40 pese-
tas mensuales, los usuarios ad 
I ^ S VACACIONES ESOO- X ^ T L ^ J 
j to cuarenta millones.—EFE. LARES DE NAVIDAD 
Madrid, 12.—Las vacacio 
quirirán la propiedad absoluta nes de Navidad en los centros 
de las viviendas en 27 años. escolares durarán desde el día 
, . . T„ « i A/rim-qu' 88 f i z a r á n gestiones en el 23 de diciembre al 7 de enero, 
mutüado don Antonio f W n - f "̂î 2̂ 11 1 Instituto Nacional de Colon> ambos inclusive.-EFE. 
mumaüo don Antonio Cardo- t eño del Ejercito se ha conti- zadón Con el fin de oue se ad 
T'f^^-nnífT^o 1lT1t1Cinará' ^1° e l exá:mei1 dê l0S. fPS' a 103 ben^ciirios una COLOCACION DE MAES-en funciones de sargento ma- dientes de reingreso de jefes y parcela ^ tres fanesrsc, f . ™ TROS 
yor, el ministro-Secretario d^l oficiales, habiéndose ccmcedMo ^ ^ Í l ^ € . i í f « L ^ J ^ i JLKUb 
Partido, General Muñoz Gran- el" pase"'a 'Ta"eSíaía activa da T Ú s m í S S i a 
de y la bandera la portará el 15, a la complementaria de 55, 
comandante de Estado Mayor denegándose 180 solicitudes 
Sr. Martí Fabra. Seguirá á es- j 
te acto una misa en memoria! 
de los Caídos de la promoción.! 




REFORMAS URBANAS EN 
ZARAGOZA 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
D E L A UNION ESPAÑOLA 
D E EXPLOSIVOS 
Madrid, 12.—En medio de 
gran entusiasmo se celebró en 
el salón de actos de la Unión 
la heroica epopeya del Alcá-
zar, asesorados por sus defen-
Zaragoza, 12.—En la sesión 
NA DE 1936 . (lue 86 celebrará mañana por 
Madrid, 12.—Se ha dictado e} Ayuntamiento, la comisión 
sores de la promoción, coman orden que dispone^ él ^ licenc^- J P ^ i ! ! ^ 5,a a_pro cursillo" de 1935 
la segunda prc 
do profesional. 
_ctó ^CÍ^_Íel_ fe110... 61 ,Pr,oyc\to l T ^ ^ ciclü anterior.-rEFE 
Madrid, 12.—La colocación Española de ^xplosivps la jun 
de los maestros cúrsillistas de ^ ^ ¡ . f ^ 0 1 1 1 3 ^ ordlnam. ¡3s 
1933 y 1935 y plan profesio- S ^ n i V Q ̂  ^ 
nal, á hará con arreglo a .a ^ ^ ¡ ^ A . 8 0 * 1 ^ ' , y ^ 
dguiente d ^ D c a c i ó n : Elegí- ^ " 5 ^ ^ ^ ^ ^ ° iamoc/-
rán plaza los procedentes del S «e r X t S f ^ $ 
cursillo de 1933, después la pri f ^ V ^ J ^ * Un dlvide^ 
mera promoción del plan profe a r u í n i Í d p f f i o S l ^ S a^ion 
sionai y a continuación lo? del d e ^ S s d V ^ 
ñas y de la Guardia Civil se-
ñor Rodríguez de la Riva. Se 
cantará por los asistentes el 
Himno de In t:ntería, dirigido: 
por su autor y el comandante 
de Estado Mayor Sr. Man í 
Fabra leerá la poesía que com 
puso siendo cadete, titulada: 
"Nuestra Academia". 
Marina del reemplazo de 1936. de reforma interior de la ciu 
dad. 
PARA LOS MUTILADOS Actualmente se están reali 
QUE DESEEN INGRESAR zando las obras para la cons 
E F E . 
E N E L PARTIDO 
eV-W.W.V-WAV.W.V.-A 
DELEGACION 
D E JUSTICIA 
Madrid, 12.-.—iJara cumpri-
mentar la orden del Secretario 
General del Movimiento relati-
va al derecho de nombr^vnien 
to de militantes, se cohaui^ca 
a los caballeros mutilad JS que 
trucción de l  gran Pl za del 
Pilar y ensanche de la calle 
de la Yedra. i 
PREPARATIVOS PARA E L 
SORlTiO DE L A LOTERÍA 
DE NAVIDAD 
¡ Madrid, 12.—Ya están eu-
POR LOS SACERDOTES p ^ - ^ o s los bombos de la Lo-
MADRILEÑOS CAIDOS 
E L DIA 17 S E REUNIRA 
E L INSTITUTO D E . E S -
PAÑA-
Madrid, 12.—En la sesión a© 
la Academia de Bellas Artes 
se nociñeó a los académicos 
tena de Navidad y actualmeu- que el día 17 del corriente ce-
te se llevan a cabo los prepa- legrará sesión el Instituto dd 
Madrid, 12.—Por los sacer- rativos de bolas. España, en la que tomaráa 
PROVINCIAL se "i^&irán directa y personal dotes y seminaristas caídos, se Hasta Ja fecha van vendí- parte todos ios acadénucos v 
r DERECHO 1116111:6 a las jefaturas locales ha celebrado en la capilla del d03 treinta mil números prestarán juramento los mie¿ 
D E F. E. T. Y DE LAS JON S 0. P^vinciales o a las delega 
JVÍN.O ciones de su distrito, acampa 
n o i i i i c a c n c m 
En el expe» ! 
diente discip-ina. í 
rio seguido en | 
esta Delegación í 
bajo pl número5 
Seminario Conciliar un fuñe- d-6 ios treinta y cinco mtl de 
ral, al que asistió el claustro consta el sorteo y todos 
l ñando copia de su titulo de na de profesores y los alumnos. los días salen de la Dirección 
1 ballero mutilado, por lo cual , de Loterías unos mil númo-
j recibirán en su día el nombra-1 BECAS PARA ¡ESTUDQAN ros. 
miento correspondiente. : TES MARROQUÍES Los aparatos con que se 
• TV/TÔJ -.o i-., ,,r- • , «fectuará el sorteo, son los • 
REOUPERACiON DE VA- „ Madrid, 12.—El Ministro de mismos utilizados con anterio- Mundo Portugués, que se 
LORES DE L A JUNTA DE Educación Nacional ha fijado ridad al Glorioso Movim^ato lebrará en Lisboa en comna-
HUERFANOS D E L ."MA- un numero de diez plazas pa- Durante la guerra, el primar moración de los centenarios cí& 
OISTERÍO . ^ r , ^ 0 3 de honorables moros sorteo celebrado en la Esnana y 1640. 
y 50 para niños españoles se- Nacional se verificó en Bur= 
taro» de las distintas corpora-
ciones que no lo hayan hechoi 
Se leyó una coanunicación 
del Ministro de Asuntos Exte-
riores acerca de la concurren, 
cia y colaboración española» 
en el próximo congreso del 
ce-* 
a M ^ o n«ia en Piqueras q ¿ contiene r e s i d i d a di e s t u S S s . * , fe * n Í f V NUS'dur^rS a S T a l í l ^ l S T 
?° A W ^ J ^ J ^ ^ ^ t . ^ t S S f c J ! " ? . «Sien»- Movimiento, en diciembre de' ~ á L r t ^ e S t c ^ 
Huérfanos del Magisterio. 
Verificado un minucioso re-
cuento del hallazgo, se ancoi-
traron los valores v pólizas de 
compra por valor de once mi-
llones y medio de pesetas en 
diferentes valores V deudas 
del Estado. Así mismo se en-
contró la mayor parte de la 
documentación anterior al 18 
de julio de 1936 y sellos de la 
Junta Central de Huérfanos 
misma, se impo. ' p0r valor de cerca de nueve mi 
ne al cámara, liones de pesetas, que habrán 
da M A R I A N O de ser inutilizados por habsr 
sido sustituidos por los adop-
tados recientemente por Ja 
Ifl :paña Nacional . 
por la Jefatura 
Provincial el si 
guíente " D E_ 
CRETO. —Por 
recibido el pre_ 
senté expediente 
y. propuesta del 
Delegado Provin 
cia! de Justicia 
y Derecho y de 
acuerdo con la 
de Maeztu. «vTf «uu, «.uiisianao ae cua- para que asista a tan impor-
renta mil números con una so- stante congreso.—EFE. 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , e s t r e c h a » 
A L O N S O 
ALONSO l a 
sanción de EXPULSION de la 
Onranizoción corno incurso en el 
apartado B ; del artícú o 12 del 
Reslamenío Disciplinario. — De. 
vuélvanse -as actuaciones a la De> 
legación Provincial de Justicia y 
Derecho a la que se comisionará mil pesetas, que el entonces 
oara notificar este acuerdo contra subsecretario de Instrucción 
*"i que podrá entablarse, dentro de Pública sacó ds la cuenta co-
diez días, apelación ante la Secre_ rriente del Banco de España 
tana General p^r medio de escrito antes de trasladarse a Valen-
presentando al Instructor, y cuan__ cia. E l Ministerio de Educa 
ti o nes 
Londres, 12.—En su deeia-
El Diretctor General de Pri ración en la Cámara de los Co-
merá Enseñanza realiza ac- muñes, el canciucr uei 'iekdro 
tuaimente las gestiones nece- bir düon Simón, anunció qué 
sanas para lograr la recupera ingiaterra y ¿ ranc i a nun cón. 
cion de un millón dosc-e.itas cercado nuevos acuerdos mu-
do no firme para ejecutarlo en to 
das sus partes, debiendo remitir a 
su Delegación el testimonio preve_ 
nido.—León 21 de noviembre de 
TQ39-—Año de la Victoria^—El Je_ 
ie Provincial, MIGUEL MOSSET 
Y SANCHEZ CARPIO". 
Y para que sirva de notificación 
al interesado Mariano Alonso A-on 
so, hoy en ignorado paradero, expí_ 
do la presente ea León a 11 de di_ 
ciembre de 1939.—Año de la Victo, 
ría. El De'egado Provincial de Jus 
tuos, que Ipermitirun a ambas 
naciones ut-üizar para sus ne-
cesidades las monedas y d iv i -
sa ueí otro y emplear estas 
divisas libremente, según se ha 
ción Nacional ha oficiado al acordado entre las uos naeio-
Director del Banco de España nes. 
y al Servicio de Recuperación -iJe esta manera, dijo, la Ibra 
manjifestando su recqnociinien esieruna sera ut iüzaua por las 
tp por las facilidades otorga- autoridades monetarias ixtaucc 
das para este servicio, que ha Sas para las compras en el i n u 
de redundar en bsneñeio de peri0 británico v el 
los huérfanos del Magisterio, francés será utilizado por lo. 
tarde un discurso en la Cáma-
ra de los Comunes, sobre la 
guerra aérea desde el 16 de ou-
tübre pasado. 
, Declaró que desde esa fecha, 
la actividau ha aumentado sin 
cesar, "liemos sufrido una se-
rie de reconocimientos sobre 
Inglaterra, añadió, que nos 
.iiau permitido poner a prueba 
nuestras deiensas antiaéreas y 
de estos casos tenemos la e,e-
guridad de que se han causa-
do daños sustanciales. En el re 
cíente ataque aéreo contra Ho 
ligoland, los aviones ingleses 
han alcanzado con éxito sus 
objetivos. Tambión se han efeo 
tuado reconocimientos sobro 
Hamburgo, Bremen, Berlín, la 
cuenca del Ehur y otros luga-
res. La moral de nuestras fuer 
también nuestros aviones de ca zas aéreas ha sido magnífica. 
F A U L B C E E L 
BAIOOBBI 
GENEEAL 
San Sebastián, 12—Ha fa-
llecido en esta ciudad del ge-
ticia y Derecho, ENRIQUE IGLE neral de brigada del Cuerpo de 
SIAS. 
a n a n a s t c e i e o r a r a 
!a apertura del tercer Congreso 
de AUXtLIO SOCIAL 
Estado Mayor y Gobernador 
Militar de Guipúzcoa, don Jo-
sé María Baigorri. 
Los^ funerales se' celebrarán 
el miércoles y a coatinuac-ón 
el cadáver será llevado a Lo 
groño, donde recibirá sepultu-
ra en el panteón de la famILa. 
ingleses para, sus adquisiciones 
en las coiomas francesas. 
iSmguna de las uos naciones 
emitirá empréstitos en el ex-
tranjero sin actuar de acuerdo 
con la otra; n ingún Gobierno 
impondrá durance la guerra 
restricciones a las importacio-
nes del otro país. Los dos Go-
biernos ejecutarán ciertos ac 
za en lucha contra los del ene-
migo. Los resultados han sido 
muy satisfactorios, y varios 
elementos de nuestra defensa 
I ant iaérea han sido incorpora-
* [ JIOS con éxito a un sistema con 
junto. Nuestros aviones de ca-
za hán hecho pagar ai enemigo 
duro precio por sus intentos 
de traspasar nuestras defensas, 
y pueclo just i í icadameute pro-
clamar la superioridad de núes 
tros aviones sobre .los alema-
nes. Nuestros aviones de caza 
; poseen ventajas decisivas so-
bre los aviones de bombardeo 
E N E L ACTO D E CLAUSURA PRONUNCIARA UN 
CURSO E L SEÑOR SERRANO SUÑER . 
DIS-
cuemanes, v es mucho mas sa-
tos en común, tales como avu- . • 1 • • + i „ 
ia - V u.tt^" t i s íac tono el conocimiento de 
da imauciera a otras naciones , • • 1 J <. 1 ^ 
„ • . , la superioridad nuestra sobre 
y gastos origmauos por lab v , / „n(1TTlio<n„ 
fuerzas armadas, a condición Jo;oa/«,• enemigos. 
E L GENERE ORGAZi V l ' l de que esta colaboración se rá ; Los aviones de la defensa 
Tenemos una superioridad cía 
ra sobre los- alemanes^ en lo 
que se refiere a la iniciativa, 
y parece que los pilotos y os-
ciuutyias de las reales U & f * 
zas aéreas canadienses estarán 
en breve en disposición de to 
mar |parte activa en las ope-
raciones aéreas en Europa." 
C 
rando en esta forma espléndida 
mente la nación alemana a los tra 
la liberación de esa gran parte üe 
España destrozada por el caos y 
abandono rojos. 
B E L E N E S E N L A S INSTI 
T U C i O N E S D E A U X I L I O 
SOCIAL 
desde la liberación de Madrid y 
de las últimas provincias que su-
niercn el dominio rojo. 
Estos envíos, que fueron trans 
portados por 45 barcos y 8 avio-
nes, se componen principalmente 
de seis millones de kilogramos de 
harina, dos millones y medio de 
kilogramos ce patatas, 133.000 k i -
lógramos dt avena, 82.000 de ba 
caiao, 70.000 de ázúcar, 50.000 de 
arroz, 90.000 de judías, 24.000 latas 
de cirne, 80,000 LoUs de leclir 
roncensada, 12.000 kilogramos de _ 
jabón, s-eis magníficos camiones, tiene establecidas Auxilio 
dos instalaciones completas para 
los servicios ambulantes de la Pro 
tección a la Madre y al Niño, 3.00b 
abrigos y 4.000 irajes con destino 
a la Übra Nacional del Ajuar y 
gran" cantidad de medicamentos, 
especialmente vitaminas y recons-
tituyentes, remitidos al Servicio 
/nedico de la Organización. 
La Delegación Nacional de Au 
xilio Social indicaban a que puerto 
habían de venir dirigidos los en-
víos y donde se encontraban las 
SITA LOS BARCOS DÍÍ 
G U E R R A ESPAÑOLES 
Barcelona, 12.—El Teniente 
genera Orgai:, ha visitado esta 
mañana a la escuadrilla de 
.destructores esipañc^es surtos 
en el puerto para devolver la 
visita que ayer le hicieron los 
bajos abrumadores de Auxilio So jsíes de la misma. A pr.meia 
cial en las primeras semanas de 
convenida posteriormente. 
X X X 
. Par ís , 12.—iíl ministro de 
Hacienda francés ha recibido 
a ios periodistas para entre-
garles un comunicado oficial 
sobre el nuevo acuerdo imau-
eieíro franco-británico y hacer 
marí t ima han atacado en. 57 
ocasiones al enemigo, y en 19 
COMUNIDAD O O F I C I A L 
hora de la tarde almorzó en la unas declaraciones sobre el 
intimidad con los citados je- mismo 
S 
fes 
Lrceiou;;., >2.--En las cuarenta 
y dos iustitacíoucs infantiles que 
L L E G A A BARCELONA 
L A COMPAÑIA D E OPE-
RA ALEMANA 
Barcelona, 12.— En tres 
aviones especiales, vía Roma, 
han llegado los artistas de la 
Helsinski, 12.—El comunica 
Anunció que este acuerdo do soviético dice hoy que han 
fué üoueertauo duran le la pa- sido ocupados los pueblos de 
sada visita de Sir Jhon bimou Maraajaurvi, a 92 *:ilometros 
a Farís , y constituye un éjein- al oeste de la frontera rusa y 
M I L I T A R DE LA AGENCIA 
" H A V A S " 
París, 12,—La Agencia Hayas 
en sus comentarios militares, f'-cs 
hoy lo si^uie:te: 
"La actividad en el día de hoy 
en el frente, lia sido casi comp'eta-
mente nula de^de el punto de vista 
militar. El tiempo es basta-te H"-
vioso y con nieve en abundancia. 
La, aviación apenas ha interven. 
en toda la jornada. En la parte a1-
ta de-? Rhin soldados franve 
dispararon abrnos tiros de fusi* 
contra los a-emanes. "-^EFE. 
COMUNICADO OFICIAL 
M A N 
Berlín, 12.—Comunicado de g"6-
H u n t i l a a , a or i l las del lago L a rra c:ei aito mando c'el Ejército 
dogan, así como la estación de - alemí'm: 
Kompinomja, eai el íerroearri l ¡ - A l este del Mosela. débU canc 
de Fitkaranla a Scrdoboi. La neo de la artUlcríau Las fu^? 
ven'do haciendo a Auxilio Social necesidades más urgentes, coope-
E L PROXIMO DIA 22 SE CELEBRARA E L TRADICIO-
N A L SORTEO DE NAVIDAD E N E L QUE SE REPARTI-
R A N E N PREMIOS 48.363.000 PESETAS. PREMIO MAYOR 
QUINCE MILLONES DE PESETAS. JUGAD A L A LOTERIA 
DE NAVIDAD 
en esta capital, van a s 
dos belenes con motivo d 
xirnas fiestas de Navidad. 
En breve se celebrará la inaugu 
ración de los mismos y con este 
motivo se organizan veladas a las 
que asistirán los niños acogidos a 
la Obra. 
V.W.VAV.V.%W.W.V.V.-
COMUNICADO O F I C I A L 
FRANCES 
oficial 
jplo, dijo, casi sin precedentes, 
â i acuerdo, anadió, es muy 
amplio en el tiempo y en el 
espacio. Kn el tieuipo. poique 
Social «ompañía de óperas de Frant-1 sus efectos se ¿xtenderáñ a t o - niebla y la nieve impidieron aéreas han realizado a : ^ ? V _ i ¿ 
er instala ^ <lue actuarán en esia ciu- do el tienipu que dore la guerra la actuación de la aviación.— los dej-ecpnocimieotp s 
íe las pró e iueiuüo seis meses después de Ej-e. ' térra. 
Con los > -tjstas ha llegado j ia i ir i i ,a del tratado de paz, v 
el intendente general de la; en el QáWdCH)f porque se apli-
ópera alemana. 1 k ai ímper i - británico y u i i 
Los via.>errs fueron recibí-1 v,..,,^.-^ I 
dos por el empresario del Co 
liseo y para asistir al debut 
vendrá de Madrid el Bmbaji 
trances. 
Declaró también que este 
acuerdo se inspira en el MLS-
1 alemana ea Madrid. 
Í VIVIENDAS RURALES 
Ciudad Real 12.—La Cen-
tral Nacional-Gindicalista pro-
vincial construirá, en colabo 
ración coa el Instituto Nacio-
Actividad de las patrullas ea di nal de la Vivienda, dos grupos 
versos puntos del frente ".—EFE. Í de cincuenta viviendas campe-
dor de Alemani¿ E^pr.ña y mo espíritu que iniorma la uní 
el delegado general de cultura i dad de mando f ránco-bntamco 
París, 12.—Comunicado 
del día 12 por U mañana: 
y realiza, según dijo, la unidad 
económica y financiera para la 
victoria. 
I M P O R T A N T E DISCUR-
SO D E L MINISTRO D E L 
A I R E I N G L E S 
Londres, 12.—El ministro 
del Aire lía pronunciado esta 
,10 SOCIAL" al emprender su campaña de 
_ el himbrs. conira el f rb , ca^r.! Li mi3amlJlndai 
hoy a tu pusrta en demanda de un objeto o de u-ia v 
sea cual fuere, que renovada y arreglada en sus 1 & 
"AUXILIO 
no, ¡contra p rd 
jres 
Recuperación, ayudarán a aliviar las necesidades oe esos :,d-
manos tuvos que nada tkmen. Ropas, juguetes, lloro&' ^^a-
res caseros—lo que te sobre y no -utilices—entrégalo ^ e 'v3 
mente a los camaradas de "AUXILIO SOCIAL que en o. ^ 
plazo pasarán por tu casa a recogerlo y que a camop _ai 
donativo te entregarán una tarjeta-justificante de la i>« ̂  
ción Provincial. , . Ka-
Español, con tu ayuda, puedes llevar en las proxmia* . 
vidades consuelo y calor a los hogares necesitados y ^ Í T 1 ^ 
los niños huérfanos gocen también el día de Reyes ae 
sión de un juguete o de un libro de cuentos. _ l0 
¡Ayuda a "AUXILIO SOCIAL" en la campana de mv-^ 
emprendida! 
